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4ПрЕдислОВиЕ
категория предпринимательства выражает сложное, много-
плановое институциональное явление, которое существенно опре-
деляет безопасность и стабильность общественной и государст-
венной жизни.
с социальной точки зрения, предпринимательство предпола-
гает отношения, гарантированные юридически оформленным пра-
вом собственности как основы свободы и социальной ответствен-
ности личности, что, в свою очередь, обусловливает формирование 
общественного класса, главными характеристиками которого ста-
новятся  гражданственность и созидательность, являющегося есте-
ственным гарантом социальной стабильности и экономического 
благополучия государства. социальная стабильность, обеспечива-
емая развитием предпринимательства, одновременно является для 
него потребностью и базисом для осуществляемой деятельности. 
взаимозависимость и взаимообусловленность этих параметров 
приводят к позитивным мультипликативным эффектам необходи-
мого социально-экономического развития. экономический аспект, 
определяющий значение предпринимательства, состоит в возмож-
ности качественного совершенствования нацио нального рынка 
посредством использования исключительных качеств предприни-
мательства, таких как адаптивность, экономичность и инновацион-
ность. в свою очередь, указанные свойства предпринимательства 
реализуются во всестороннем обеспечении безопасности предпри-
нимательской среды.
предлагаемое учебное пособие посвящено вопросам эконо-
мической и правовой безопасности предприятий в реалиях рос-
сийской экономики. при его написании автор ставил перед собой 
цель раскрыть некоторые особенности российской экономиче ской 
действительности в контексте актуальных задач социально-эко-
номического развития. особое внимание в работе уделено такому 
5риску, как рейдерский захват предприятия, формам его проведе-
ния, предпосылкам и причинам существования данного явления 
в предпринимательской среде, а также методам предотвращения 
и защиты от этого риска предпринимательской структуры. 
особенностью пособия является то, что  его содержание бази-
руется на выводах, сделанных автором в ходе диссертационного 
исследования. 
кроме собственных исследований, в приведенных в пособии 
таблицах использованы материалы других авторов1, а также мате-
риалы издания «слияния и поглощения : путеводитель по рынку 
профессиональных услуг», данные журнала «слияния и поглоще-
ния» и материалы центральной базы данных Федеральной службы 
государственной статистики. 
представленное пособие содержит не только теоретические 
и методические основы для анализа современных предпринима-
тельских рисков, но и прикладной инструментарий защиты пред-
принимательской структуры от актуальной для российской эконо-
мики угрозы — рейдерского захвата.
1 Делягин М. Г. рейдерство как специфический бизнес. Ч. 1 [электронный 
ресурс]. режим доступа: http.:vybory.org/articles/373.html (дата обращения: 
17.09.2014); Ионцев М. Г. корпоративные захваты : слияния, поглощения, грин-
мэйл. 2-е изд. М., 2005; Платонов О. А. русский труд. М., 1991; Рогачев А. с вол-
ками жить — по-волчьи выть [электронный ресурс]. режим доступа: http.://
www. www.mergers.ru (дата обращения: 29.09.2013); Сидоров М. PR-технологии 
в войнах за предприятие [электронный ресурс]. режим доступа: http.://www. 
www.mergers.ru (дата обращения: 29.09.2013); Тальская М. прививка от захвата // 
эксперт. 2006. № 39 [электронный ресурс]. режим доступа: http://expert.ru/
expert/2006/39/zaschita_sobstvennosti/ (дата обращения: 17.09.2014); слияния 
и поглощения : путеводитель по рынку профессиональных услуг. М., 2004. 
6раздел 1  
ТЕОрЕТичЕсКОЕ ОбОснОВаниЕ 
сОВрЕмЕнных хОзяйсТВЕнных  
рисКОВ
1. сущность категорий «безопасность» 
и «виктимность» в предпринимательстве
«давно уже признано, что великие ошибки проистекают от 
приятия слов в несвойственном им ознаменовании. слово есть 
первый руководитель к истине. если оно в ложном принято поня-
тии, то все действия направляемы к заблуждениям и обманам…»2
Мы не зря начинаем данное пособие с цитаты из книги графа 
николая семеновича Мордвинова — русского государствен-
ного деятеля, председателя вольного экономического общества 
в 1823– 1840 гг. прежде чем изучать какие-либо процессы или 
явления, пытаться найти решения актуальных задач, давать ответы 
на насущные вопросы, следует определить используемые для этого 
основные термины и понятия.
в связи с тем, что категории «безопасность» и «виктимность» 
применены в этой работе по отношению к предпринимательству, 
следует в первую очередь сформулировать определение самого 
предпринимательства.
подходы к объяснению предпринимательства эволюциони-
руют в исторической перспективе. Многообразие его отдельных 
аспектов и характеристик действий предпринимателя объединено 
общей спецификой, которая становится характеристикой как самого 
хозяйствующего субъекта, так и его поведения в экономических 
2 Мордвинов Н. С. особое мнение адмирала Мордвинова. М., 2008. с. 97.
7условиях. но современная экономическая действительность 
в условиях мирового системного кризиса, вызванного, в том числе, 
несоответствием темпов роста мировых финансовых и реальных 
активов, предполагает уточнение термина «предприниматель-
ство». социоэкономическая реальность заставляет задуматься 
о предпринимательстве в контексте национальных интересов.
поэтому будем говорить о двух типах предпринимательства:
 – национально-ориентированном;
 – социопаразитарном.
национально-ориентированное предпринимательство можно 
обозначить как деятельность индивида (субъекта) или группы 
индивидов по выбору наиболее выгодных экономических альтер-
натив, обусловленную социально-историческим развитием госу-
дарства, имеющую целью достижение максимального обеспечения 
материальных и духовных интересов индивида и общества, влеку-
щую за собой творческое созидание как результат деятельности; 
ответственность за результаты предпринимательской активности.
данный тип предпринимательства регулируется правовыми 
нормами и осуществляется в рамках таких правил, традиций, 
обычаев, которые не противоречат общественным и националь-
ным интересам.
о конструктивном воздействии предпринимательства на 
социо экономическую реальность упоминается в достаточно боль-
шом числе научных работ. однако следует отметить, что позитив-
ная результативность этого явления возможна только в том случае, 
если это предпринимательство не является социопаразитарным, 
так как такой вид предпринимательства, напротив, становится 
причиной многих деструктивных последствий.
социопаразитарный тип предпринимательства представляет 
собой процесс осуществления выбора экономических альтернатив, 
являющегося рациональным только для субъекта, его осуществля-
ющего, не учитывающего национальных интересов государства 
и перспектив социально-экономического развития страны и, как 
правило, наносящего ущерб этим интересам и перспективам.
8во многом появление социопаразитарного типа предприни-
мательства объясняется нормативно-правовой трактовкой понятия 
предпринимательства, закрепленной в гражданском кодексе рФ. 
согласно ст. 2 гражданского кодекса (часть первая) от 30.11.1994 г. 
№ 51-Фз предпринимательской является самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном зако-
ном порядке. кроме того, извлечение прибыли в качестве основ-
ной  цели  своей деятельности закреплено ст. 50 того же кодекса. 
на наш взгляд, подобная формулировка представляет собой под-
мену сущности предпринимательства и, как следствие, ограничи-
вает, а зачастую делает невозможной реализацию его социально-
экономических функций, так как определяет в качестве базиса 
этой деятельности не результативность труда, удовлетворяющего 
естественные потребности, а стяжательство, оправдывающее 
в практическом аспекте  любые результаты и последствия такой 
деятельности.
проведенный анализ современных дефиниций предпринима-
тельства, закрепленных в нормативно-правовых документах раз-
личных государств, продемонстрировал недопущение в качестве 
базисной цели предпринимательства систематическое извлечение 
прибыли.
по гражданскому кодексу германии (Bürgerliches Gesetzbuch) 
предприниматель — физическое или юридическое лицо либо 
правоспособное товарищество, посредством заключения сделки 
осуществляющее свою коммерческую или самостоятельную про-
фессиональную деятельность (Titel 1, § 14). во Франции, согла-
сно закону «о модернизации экономики» от 4 августа 2008 г., 
предприниматель (индивидуальный предприниматель) — это 
лицо, подпадающее под юрисдикцию французского режима, 
направленного на создание облегченных условий для ведения 
предпринимательской деятельности. в италии предпринима-
тель — тот, кто осуществляет профессионально-экономическую 
деятельность, организованную в  целях  производства  или  обмена 
9товаров или услуг (гражданский кодекс италии, ст. 2082). в испа-
нии, согласно ст. 3 закона 14/2013 «о поддержке предприни-
мателей и их интернационализации» от 27 сентября 2013 года, 
под термином «предприниматель» понимается лицо независимо 
от того, является ли оно физическим или юридическим, ведущее 
экономическую деятельность  (торговую или профессиональную) 
согласно условиям, установленным настоящим Законом. в сШа, 
в нью-йорке, согласно биллю S1530-2013/A4738-2013 термин 
«предприниматель» означает лицо, которое организовывает 
(создает) коммерческое предприятие (старт-ап), осуществляет его 
деятельность и принимает на себя все связанные с этим риски. свод 
законов штата вашингтон (с поправками от 2002 г.), ст. 43.31.406 
считает предпринимателем индивидуальное лицо, индивидуаль-
ную частную фирму, совместное предприятие, партнерское пред-
приятие, концерн (трастовое предприятие, траст), промышленный 
траст, синдикат, ассоциацию, акционерное общество, кооператив, 
корпорацию или любую другую организацию, ведущую свою дея-
тельность на территории настоящего штата (вашингтон), свя-
занную  с  производством,  оптовой  торговлей,  транспортными 
услугами, торговыми услугами или развитием туристических зон 
отдыха, обладающую менее чем 250 сотрудниками и выплачива-
ющую более 50 % своих доходов/выручки на страховку по без-
работице в настоящем штате. в колумбии, согласно ст. 1 закона 
1014 «о содействии развития культуре предпринимательства» от 
26 января 2006 г., предпринимателем считается лицо, обладающее 
способностями к созданию инноваций, что следует понимать как 
способность производить товары и услуги творчески, методично, 
этично,  ответственно  и  эффективно. предпринимательство — 
это способ мышления и действия, ориентированный на создание 
богатства способ думать, рассуждать и действовать, сконцент-
рировавшись на возможностях, планировать глобально и, в конеч-
ном итоге, применив лидерские качества и просчитав все риски, 
создать некую ценность, которая принесет пользу предприятию, 
экономике и обществу.
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типы предпринимательства определяются поведением эконо-
мических субъектов, которое, в свою очередь, обусловлено социо-
экономическими сознанием, мышлением, интересами и стерео-
типами. при этом каждый феномен по-своему формирует ту или 
иную форму поведения3.
все риски и угрозы, рассмотренные в данной работе, а также 
их последствия изучены в отношении национально-ориентирован-
ного предпринимательства.
предпринимательство функционирует в определенных усло-
виях, представляющих собой совокупность внешних и внутренних 
факторов, которые оказывают прямое и (или) косвенное влияние 
на становление и развитие предпринимательства. такая совокуп-
ность факторов называется предпринимательской средой.
внешняя предпринимательская среда является объективной 
и действует независимо от желаний и возможностей субъекта 
предпринимательства. внешняя среда косвенного воздействия 
включает в себя политические факторы, правовую среду, эконо-
мическое положение страны и отдельных регионов, социально-
экономическую среду, научно-технические и технологические 
факторы, уровень развития культуры, ресурсную составляющую, 
природные и климатические условия, институциональную сферу. 
напрямую воздействуют такие внешние факторы, как потреби-
тели, поставщики, конкуренты, органы местного самоуправления, 
акционеры.
к внутренней предпринимательской среде традиционно отно-
сят структуру, культуру и ресурсы организации. под структурой 
понимаются состав и соотношение подсистем производствен-
ных и (или) управленческих процессов (структура производства 
и структура управления). культура — это система норм поведения 
и ценностей, влияющих на поведение сотрудников предприятия. 
ресурсы могут быть трудовыми, материальными, денежными.
3 см.: Гуман Е. О. теоретические аспекты изучения предпринимательства в 
условиях актуальных дополнительных хозяйственных рисков российской эконо-
мики // современные проблемы науки и образования. 2013. № 5 [электронный 
ресурс]. URL: www.science-education.ru/111-10450 (дата обращения: 26.07.2014).
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предпринимательская среда во многом определяет возможно-
сти и результативность функионирования субъектов предпринима-
тельской активности (предприятий).
Безопасность предприятия — это состояние, при котором ему 
не угрожает опасность.
для субъектов предпринимательской деятельности зачастую 
вместо понятий «опасность» или «угроза» употребляют термин 
«риск». связь предпринимательской деятельности с экономи-
ческими рисками отражена и в гражданском кодексе рФ (ст. 2), 
согласно которому «предпринимательской является самостоятель-
ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке»4.
понятие риска многопланово и имеет множество трактовок, 
оттенков и нюансов, к которым относятся:
1. возможная опасность.
2. действие наудачу, в надежде на счастливый исход.
3. невозможность предсказать наступление того или иного 
события и его последствий.
4. элемент неопределенности, которая может отразиться на 
деятельности хозяйствующего субъекта или на проведении 
им какой-либо экономической операции.
5. возможность наступления событий с отрицательными 
последствиями в результате определенных решений или 
действий.
6. отклонение действительности от ожиданий5.
4 сайт компании «консультантплюс» [электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162742/?frame=1 (дата обращения: 
21.09.2014).
5 см.: Станиславчик Е. Н. риск-менеджмент на предприятии. теория и прак-
тика. М., 1989. с. 7.
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следует отметить, что понятие «риск» трактуется по-разному 
в зависимости от сферы обращения риска. но в большинстве 
своем приведенные определения понятия «риск» не противоречат 
друг другу.
основываясь на существующих подходах к изучению категории 
риска можно выделить следующие основные ее характеристики:
 – возможная опасность, угроза или неудача;
 – деятельность с надеждой на удачный исход;
 – вероятность ошибки или успеха, зависящая от сделанного 
выбора;
 – действия в условиях неопределенности.
при изучении предпринимательства, как правило, используют 
категорию «хозяйственный риск», под которой подразумевается 
коммерческая, производственная деятельность в ситуации нео-
пределенности из-за недостатка информации, не гарантирующая 
в таких условиях достижение положительного результата. пред-
приниматель в условиях хозяйственного риска должен уметь выби-
рать из набора альтернативных вариантов, оценивая их с позиций 
приемлемого оправданного уровня риска. дополненная качествен-
ными оценками количественная величина хозяйственного риска 
позволяет дать интегральную оценку последствий реализации кон-
кретного предпринимательского решения6.
классификация хозяйственных рисков также является 
проработанным и широко освещенным в научной литературе 
вопросом.
наиболее подробное объединение существующих классифи-
каций рисков в предпринимательстве представлено в табл. 1.
6 см.: экономический словарь [электронный ресурс]. URL:  http://dic.
academic.ru/dic.nsf/econ_dict/15710 (дата обращения: 25.09.2014).
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Таблица 1
Классификация рисков в предпринимательстве7
классификаци-
онный признак
виды риска Характеристика риска
по природе воз-
никновения
субъективный недостаток опыта, образования, про-
фессионализма, необоснованные амби-
ции и т. д.
объективный недостаток информации, изменение 
конъюнктуры рынка, законодательства, 
условий кредитования, налогообложе-
ния и т. д.
в зависимости 
от этапа решения 
проблемы
на этапе принятия 
решения
ошибки из-за недостатка информации 
или ее низкого качества
на этапе реализа-
ции решений
ошибки из-за неожиданных изменений 
субъективных условий
по масштабам локальный (на 
предприятии)
особенности отдельной фирмы
отраслевой специфика отрасли
региональный особенности территориальных субъек-
тов рФ
национальный изменения на уровне политики и ма-
кроэкономики
Международный изменение конъюнктуры мирового 
рынка и взаимоотношений между стра-
нами
по сфере возник-
новения
внешний изменения во внешней среде предпри-
ятия
внутренний особенности специализации и деятель-
ности предприятия
по возможности 
страхования
страхуемый возможность количественного опреде-
ления
нестрахуемый невозможность количественного опре-
деления
7 см.: Макаровская И. Е.  классификация рисков в предпринимательстве // 
проблемы современной экономики. 2008. № 1 (25) [электронный ресурс]. URL: 
http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=23669 (дата обращения: 25.08.2010).
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классификаци-
онный признак
виды риска Характеристика риска
по сфере воз-
никновения 
(по видам пред-
принимательской 
деятельности)
Финансовый риски фондового рынка и банковского 
сектора
Юридический неожиданное изменение или низкое ка-
чество законодательных актов
производствен-
ный
вынужденные перерывы в производст-
ве, потеря оборотных средств, несвое-
временность поставок и т. д., и т. п.
коммерческий изменение условий хозяйственной дея-
тельности
инвестиционный неопределенность в инвестиционной 
сфере
страховой Формирование страхового фонда 
и управление им
инновационный неопределенность в инновационной 
сфере
посреднический специфика посреднической деятель-
ности
по возможности 
диверсификации
систематический свойственный конкретной сфере пред-
принимательской деятельности
специфический связан с конкретной операцией и полу-
чением от нее предпринимательского 
дохода
по степени допу-
стимости
Минимальный уровень возможных потерь расчетной 
прибыли 0–25 %
повышенный (до-
пустимый)
уровень возможных потерь расчетной 
прибыли 25–50 %
критический уровень возможных потерь расчетной 
прибыли 50–70 %
недопустимый 
(катастрофиче-
ский)
уровень возможных потерь расчетной 
прибыли 70–100 %
от возможного 
результата
Чистые возможность отрицательного резуль-
тата
спекулятивные возможность положительного или от-
рицательного результата
Продолжение табл. 1
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классификаци-
онный признак
виды риска Характеристика риска
по времени воз-
никновения
ретроспективные риски прошлого времени 
текущие риски настоящего времени
перспективные риски, которые могут возникнуть в бу-
дущем
по степени пра-
вомерности
правомерный риск в коммерческой деятельности 
оправдан
неправомерный риск в коммерческой деятельности не 
оправдан
по роду опасно-
сти
техногенные вызваны хозяйственной деятельностью 
человека
природные риски стихийных бедствий
смешанные события природного характера, иници-
ированные хозяйственной деятельнос-
тью человека
по длительности кратковременные в течение известного отрезка времени
постоянные непрерывно действующие
по структурному 
признаку
имущественные возможность потери имущества
производствен-
ные
связаны с убытками от остановки про-
изводства
торговые связаны с убытками в организации 
торговли
Финансовые связаны с вероятностью потерь финан-
совых ресурсов
по факторам воз-
никновения
политические риски, обусловленные изменением 
политической обстановки, влияющей 
на предпринимательство
экономические обусловлены неблагоприятными изме-
нениями в экономике
по уровню при-
нятия решений
глобальный в масштабах страны, региона, отрасли
локальный в масштабах одной фирмы
но существование социопаразитарного типа предпринима-
тельства в современной российской экономке определило появле-
Окончание табл. 1
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ние дополнительных хозяйственных рисков. это связано с тем, что 
данный тип предпринимательства в качестве методов достижения 
целей использует максимально простые и быстрые способы полу-
чения рыночных активов, не затрачивая ресурсы и время на сози-
дание и развитие. одним из основных и наиболее дестабилизиру-
ющих дополнительных рисков является рейдерство. 
Рейдерство — уникальная угроза, приводящая к деструк-
тивным социально-экономическим последствиям. она бывает 
как объек тивной, так и субъективной, носит локальный характер, 
может возникнуть на любом этапе принятия решений, появляется 
как внутри предприятия, так и приходит извне, характеризуется 
как политическими, так и экономическими факторами, относится 
к любому структурному признаку, по причинам возникновения 
является техногенной и воздействует на любой вид предпринима-
тельской деятельности8.
рейдерство представляет собой риск отъема собственности 
без согласия владельца или путем его принуждения к согласию, 
с использованием незаконных либо формально законных дейст-
вий, но этически неприемлемых, нарушающих дух закона, заклю-
чающийся в справедливости, и посягающих на основные права 
и свободы экономического субъекта, гарантированные конститу-
цией рФ9.
причину любого риска следует искать в конкретной рыночной 
ситуации. каждое действие — следствие не только субъективных 
причин, но и определенного единства объективных обстоятельств, 
образующих конкретную ситуацию совершения этого действия. 
понятие «виктимология предпринимательства» подразумевает 
осмотрительность, правильную оценку хозяйственных и прочих 
рисков10, а также комплекс мер по противодействию выявлен-
8 см.: Гуман Е. О. теоретические аспекты изучения предпринимательства…
9 см.: Гуман Е. О. развитие организационно-экономического механизма за-
щиты предпринимательской структуры от угрозы рейдерства. екатеринбург, 
2011. с. 19–20.
10 см.: Житомирский В. некоторые вопросы виктимологии предприниматель-
ства // слияния и поглощения. 2008. № 1–2. с. 69.
ным угрозам. само виктимологическое направление сформи-
ровалось в сШа в сфере криминологии в 1960–1970 гг. термин 
«виктимология» — от лат. слова Victima — жертва11. суть этого 
направления заключается в изучении того, что сделала жертва, 
чтобы спровоцировать нападение и что не сделала, чтобы его избе-
жать. действие (бездействие) жертвы относится к числу обстоя-
тельств, способствующих достижению нападающим результата 
(или его недостижению).
Виктимность предприятия — состояние уязвимости с точки 
зрения возможности оказаться жертвой существующих угроз, 
а также неспособность противостоять этим угрозам.
Профилактика  виктимности  и  виктимизации  предприя-
тий — это предупреждение становления жертвой угроз путем 
принятия мер по недопущению, устранению и нейтрализации при-
чин, с помощью повышения охранно-защитных возможностей.
Контрольные задания
1. назовите отличительные характеристики национально-ориенти-
рованного и социопаразитарного предпринимательства.
2. дайте определение понятия «предпринимательская среда», назо-
вите ее внешние и внутренние факторы.
3. охарактеризуйте категорию «риск» по отношению к предприни-
мательству.
4. определите предикативные элементы рейдерства как дополни-
тельной хозяйственной угрозы.
5. объясните значимость исследований в области виктимологии 
предприятий.
11 см.: там же.
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2. историко-теоретический анализ предпосылок  
появления дополнительных  
хозяйственных рисков
особенности предпринимательской деятельности формиру-
ются в зависимости от уровня технологического развития, степени 
открытости общества и экономики, институциональной инфра-
структуры, качества отраслевой структуры, а также политики, 
идеологии и культурных традиций12. типы предпринимательства 
определяются поведением экономических субъектов, которое, 
в свою очередь, обусловлено социоэкономическим сознанием, 
мышлением, интересами и стереотипами, определяющими альтер-
нативу, минимизирующую затраты и максимизирующую резуль-
тат, а также нормами, правилами, социальными стереотипами или, 
другими словами, институтами.
таким образом, одной из предпосылок существования угроз, 
о которых шла речь ранее, является экономическое сознание, пред-
полагающее определение наиболее выгодных экономических аль-
тернатив. поэтому ключевым условием, предопределившим появ-
ление рейдерства, стала высокая доходность этой деятельности.
существует устоявшееся мнение, что стоимость предприя-
тия — это затраты на его захват, которые, как показывает практика, 
ниже, чем затраты на честную покупку предприятия. это обеспе-
чивает наличие «спроса». наличие «предложения» обеспечивает 
доходность рейдерской деятельности, «прибыль» от которой пред-
положительно составляет от 300 до 2000 %.
есть несколько методов оценки стоимости предприятия. 
рыночная стоимость объекта оценки — наиболее вероятная цена, 
по которой объект оценки может быть отчужден на открытом 
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на вели-
чине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обсто-
ятельства. затратный подход предполагает совокупность методов 
12 см.: Татаркин А. И.,  Усманова К. Ф. рыночная стратегия предпринима-
тельства. екатеринбург, 1994. с. 33.
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оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 
затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта 
оценки с учетом его износа. сравнительный подход представляет 
собой совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объек-
тами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок 
с ними. доходный подход — это совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидае-
мых доходов от объекта оценки13. но, как показала практика, для 
процессов интеграции недостаточно оценить только сам объект, 
они требуют дополнительных затрат (табл. 2).
Таблица 2
структура расходной части проекта по слиянию14
№
п/п
расходные статьи стоимость, в %  
от бюджета проекта
1 привлечение внешнего консультанта 2–5
2 стоимость объекта приобретения (ры-
ночная стоимость объекта + премия за 
приобретение)
объект 100
премия 20–30 от стоимости 
компании
3 реорганизация актива с учетом общей 
стратегии развития компании
20–35 от первоначальных вло-
жений
в итоге общая стоимость проекта интеграции может возрасти 
примерно на 70 % от его первоначальной стоимости. таким обра-
зом, если предположить, что объект имеет рыночную стоимость 
10 млн долл., то общая затратная часть проекта слияний и погло-
щений может составить до 17 млн долл.15
для сравнения приведем оценку стоимости рейдерского 
захвата (табл. 3).
13 проект Mergers.ru «слияния и поглощения в россии» : нормативная база 
[электронный ресурс]. URL: http.:// www.mergers.ru (дата обращения: 24.09.2014).
14 см.: Гвардин С., Чекун И. слияния и поглощения. спб., 2007. с. 61.
15 см.: там же.
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Таблица 3
Оценка стоимости враждебного поглощения16
ведомство вид услуг стоимость, тыс. долл.
прокуратура закрытие дела.
заведение дела.
выемка реестра акционеров
15–350
50
20
арбитражный суд выиграть процесс.
наложить арест
1–100
5–15
судебные приставы ускорить законный процесс 7 % от стоимости иска
государственная дума депутатский запрос 1–5
аппарат правительства организация нужного поста-
новления правительства
от 100 или 2 %  
от стоимости вопроса
Мвд незаконное преследование.
провокационный арест.
силовой захват
от 0,5
10–30
от 20
налоговая полиция организация проверки 10–50
PR-агентство информационная война.
сюжет по тв (2 мин.).
статья в центральной прессе
от 10 до 1000
15–30
0,5–5
если брать максимальные из представленных значений, 
приблизительные затраты на рейдерский захват составят около 
2 млн долл.
по другой оценке «бюджет» рейдерского захвата составляет 
примерно 300 тыс. долл.17:
 – 50–200 тыс. долл. — за неправомерное судебное решение 
в судах Московского региона;
 – 10–20 тыс. долл. — за неправомерное судебное решение 
в регионах;
 – 10–60 тыс. долл. — за подкуп милиции, следственных орга-
нов, прокуратуры;
16 см.: слияния и поглощения : путеводитель по рынку профессиональных 
услуг. М., 2004. с. 32.
17 см.: Димин В. пираты в галстуках и их покровители // сайт юридиче-
ской фирмы Questaconsulting [электронный ресурс]. URL: http.://www.raidu.net/
antiraid/article1/ (дата обращения: 10.12.2011).
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 – от 10 тыс. долл. — за неправомерные услуги судебных 
приставов;
 – от 100 до 200 долл. — за услуги каждого бойца в сутки.
такая ситуация противоречит основной детерминанте раз-
вития национально-ориентированного предпринимательства — 
безо пасности.
предпринимательство тесно связано с категорией собственно-
сти, вне которой невозможно осуществление как самого процесса 
производства материальных и нематериальных благ, так и спра-
ведливого обмена результатами труда. собственность порождает 
потребность в обеспечении ее безопасности. кроме того, в без-
опасности нуждается сам человек, являющийся субъектом пред-
принимательской деятельности. личная безопасность обеспечи-
вает свободу, в том числе свободу выбора рода деятельности, что 
дает возможность, образно выражаясь, «не зарывать свой талант 
в землю». в конституции рФ это необходимое условие нашло свое 
отражение в ст. 34 и 37, где установлено, что каждый имеет право 
на свободное использование своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не запрещенной законом эконо-
мической деятельности; каждый имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию. такая свобода (и только она) приводит к возникно-
вению внутренних мотивов совершенствования результатов труда, 
которые, в свою очередь, требуют обеспечения и защиты прав 
собственности.
безопасность определяется законами. основой и гарантом без-
опасности, как свидетельствует исторический опыт человечества, 
может быть только государство, обеспечивающее это обязательное 
условие посредством законодательной, исполнительной и судеб-
ной ветвей власти. следовательно, действия в рамках предпри-
нимательской активности, нарушающие национальные интересы, 
подрывают возможности государства в обеспечении базисного 
условия  развития национально-ориентированного предпринима-
тельства — безопасности.  это объясняет необходимость гармо-
нии предпринимательских и национальных интересов.
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небезопасность, как в личностном плане, так и в контексте 
прав собственности, приводит к переориентации в поведении 
на краткосрочную модель активности, предполагающую жизнь 
«одним днем», в рамках которой осуществляется исключительно 
непроизводительное потребление, не обеспечивающее формиро-
вание и накопление материального и нематериального капитала. 
отсутствие безопасности с неизбежностью предполагает ряд 
последствий, к которым относится, во-первых, страх, приводящий 
к деморализации и деградации всего социума. страх стимули-
рует поведение, направленное на самосохранение и соперниче-
ство, и препятствует формированию или проявлению в социуме 
естественных душевных качеств, таких как жалость, милосердие 
и доброта. этот, на первый взгляд, исключительно социальный 
аспект, вне всякого сомнения, значительно влияет на предприни-
мательский потенциал регионов, а следовательно, и на экономиче-
ские показатели результативности предпринимательства.
во-вторых, результатом небезопасности становится способ 
накопления и распределения результатов труда. 
активы, являющиеся ценностью и составляющие богат-
ство конкретного субъекта или группы субъектов,  представля-
ющие собой результат грабежа или захвата, не оказывают поло-
жительного влияния на нравы как на совокупность устоявшихся 
в данном обществе форм поведения. это связано с закономер-
ностями потреб ления приобретенных безнравственными спосо-
бами богатств. такое потребление определяется искусственными 
потребностями, превращаясь в лукуллов пир и не переходя в кате-
горию производительного потребления.
ко второй группе предпосылок появления рейдерства отно-
сятся сформировавшиеся  нормы,  правила,  стереотипы  или,  дру-
гими словами, институты.
с точки зрения этимологии, слово «институт» происхо-
дит от латинского слова institutum, что означает установление, 
учреждение.
институт — это сложное и многоплановое явление, с мно-
жеством вариантов определений. основные характеристики, 
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присутствующие в большинстве существующих дефиниций этого 
понятия, следующие:
 – совокупность устойчивых формальных и неформальных 
правил, норм;
 – обычаи, традиции, взаимосвязи и взаимодействия;
 – распространенный образ мысли и общественные привычки;
 – исторически сложившиеся виды социальных взаимодей-
ствий;
 – юридические нормы отношений;
 – схемы и алгоритмы или матрицы поведения индивидов, 
способы реагирования на стимулы;
 – система жизни общества;
 – структура производственного или экономического 
механизма.
оценивая выделенные черты, можно утверждать, что боль-
шинство авторов сходятся в едином определении функций инсти-
тута, полагая, что они служат структурированию пространства 
социальных и экономических взаимодействий, формируют инфра-
структуру общества, удовлетворяют потребности и человеческие 
нужды, управляют поведением субъектов посредством правовых 
норм, исторически сложившихся обычаев и традиций.
исходя из содержания понятия института, можно сделать 
однозначный вывод, что рейдерство как угроза, проявляющаяся 
в поведении некоторых участников рыночных взаимоотношений, 
предопределена устойчивым сочетанием социально-экономиче-
ских институтов и существует за счет разрушения основополага-
ющего базисного общественного института — института частной 
собственности. тем самым общественное развитие наделяется 
критически опасными рисками, которые ставят под сомнение 
существование не только предпринимательской «нормативно-
позитивной» активности по социально- и национально-ориенти-
рованному сценарию, но и деструктивно влияют на исторические 
перспективы страны.
если говорить о появлении и развитии в современной эконо-
мике угроз по отношению к предпринимательской собственности, 
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то причины этого во многом коренятся в ее прошлом. рейдерство 
ставит субъектов современной российской экономики в незавид-
ное положение, так как наряду с необходимостью решать реальные 
задачи предпринимательства, к которым относятся модернизация, 
повышение производительности, снижение издержек и т. д., при-
ходится защищать свое дело от рейдеров или предвидеть варианты 
его защиты18.
на становление рейдерства в россии повлияло уникальное 
сочетание историко-культурных факторов, приведшее к устойчи-
вым формам и способам перераспределения собственности, кото-
рые наблюдаются в современной экономике. при этом, несмотря 
на довольно продолжительную и устоявшуюся практику функци-
онирования российского рейдерства, предприятия зачастую не 
готовы к атаке компаний-агрессоров, что следует объяснить недо-
статочной информацией о процессах, специфике и методах проти-
востояния рейдерству.
в историческом плане предпринимательский слой в россии 
за время своего развития пополнялся представителями различных 
социальных групп (военные, купечество, аристократия). каждая 
социальная группа являлась специфическим носителем кодексов 
поведения, которые в сочетании с общеисторическими особенно-
стями приводили к появлению и проявлению в различные исто-
рические периоды особых характеристик предпринимательского 
поведения. опираясь на предпринимательство и частную иници-
ативу, русское государство сумело освоить огромные просторы 
россии. политическое освоение гигантских территорий, осу-
ществляемое государством, шло параллельно с их экономическим 
освоением русскими предпринимателями. более чем тысячелетняя 
история предпринимательства была частью истории купечества. 
с XVII– ХVIII вв. торговые и производственные функции пред-
принимательства начинают разделяться, хотя во многих случаях 
продолжают существовать неразрывно. официально купечество 
было разделено на три гильдии. к первой гильдии относились 
18 см.: Ионцев М. Г. корпоративные захваты : слияния, поглощения, грин-
мэйл. 2-е изд. М., 2005. с. 4.
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купцы с капиталом не менее 10 тыс. рублей. они владели правом 
оптовой торговли в россии и за рубежом и могли заводить фабрики 
и заводы. ко второй гильдии принадлежали владельцы состояния 
от 5 до 10 тыс. рублей, получившие право оптовой и розничной 
торговли в россии. в третью гильдию входили купцы с состоянием 
от 1 до 5 тыс. рублей, которые имели право только на розничную 
торговлю. в отдельную категорию «именитых граждан» вошли 
купцы, владеющие состоянием не менее 100 тыс. рублей19.
это подтверждает, что в российском предпринимательстве 
присутствует опыт распределения прав и обязанностей в зави-
симости от результатов деятельности, которые, в свою очередь, 
и становятся гарантом обязательств и источником прав.
успехи, сопровождающие развитие русского народного хозяй-
ства и производственных возможностей того времени, были бы 
невозможны при отсутствии определенного кодекса чести у купе-
ческого сословия20. интересен факт, что по неформальной купе-
ческой иерархии наиболее уважаемыми купцами были «промыш-
ленники-фабриканты», затем шли торговцы и лишь потом купцы, 
которые давали деньги «в рост», под векселя, т. е. процентщики, 
что вновь обращает внимание на приоритет общественно-резуль-
тативного, а не стяжательного предпринимательства.
Мощным стимулом для становления и развития предприни-
мательства стала реформа 1861 г. потребности быстро развиваю-
щегося промышленного производства вызвали ажиотаж предпри-
нимательской активности. в тот период в обществе произошел 
резкий подъем авторитета предпринимательских кругов21.
к XIX–XX вв. в деятельности русских предпринимателей про-
явились следующие качества:
1) предприимчивость как инициатива предпринимателя, 
выражающаяся в выборе рода предпринимательства и состав-
19 см.: большая энциклопедия русского народа : русское хозяйство / под ред. 
о. а. платонова. М., 2006. с. 451–458.
20 см.: Бурышкин П. А. Москва купеческая. М., 1990.
21 см.: Абалкин Л. И. россия : поиск самоопределения : очерки. 2-е изд., доп. 
М., 2005. с. 143.
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лении предварительного плана или расчета, называемая тогда 
конъектурой;
2) оборотливость, которая выражалась в правильном руковод-
стве и ведении дел, изыскании наиболее выгодных условий обра-
щения капитала, сбыта продуктов, во всем том, что связывается 
с конкуренцией в производстве и коммерции. успешное осущест-
вление этой функции предпринимателей давало возможность неко-
торым из них получать большую прибыль сравнительно с другими 
при равных капиталах;
3) исполнительная работа, выражающаяся в непосредствен-
ном осуществлении планов производства (или торговли).
в российской империи занятие предпринимательством запре-
щалось для 13 категорий лиц, в том числе для маклеров, полити-
ческих ссыльных, банкротов, лиц, замеченных в четвертый раз 
в неведении торговых книг и др., что подтверждает целенаправлен-
ное сохранение со стороны государства этического и ответствен-
ного предпринимательского поведения и учет уровня личностной 
культуры человека. кроме того, повсеместно создавались объеди-
нения предпринимателей, уделяющих особое внимание проблемам 
взаимоотношений труда и капитала. у русских предпринимателей 
существовал своего рода негласный кодекс чести, осуждавший все 
виды развития паразитического, ростовщического, спекулятивного 
капитала. по неписаной табели о рангах русские предприниматели 
делились на несколько групп: на две почтенных и одну непочтен-
ную, презираемую. к первой группе относились промышлен-
ники и фабриканты (даже мелкие), крупные торговцы-оптовики, 
имевшие, кроме того, свои промышленные предприятия, а позд-
нее финансисты и предприниматели в области страхования и кре-
дита; ко второй — торговцы крупные, средние, мелкие, ведущие 
дело «по чести и без обмана», а к третьей, презираемой, группе 
относились спекулянты, перекупщики, процентщики, пытавшиеся 
нажиться путем махинаций и обмана. отношение к этой категории 
двух первых было крайне отрицательным22.
22 см.: большая энциклопедия русского народа с. 732–735.
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в настоящее время спекуляция, обман потребителей, финансо-
вое мошенничество, денежные манипуляции через подставных лиц 
и подставные организации — достаточно распространенные явле-
ния. существенную часть современного «предпринимательства» 
составляют представители третьей группы указанной классифика-
ции. оправданием и основанием такого поведения, как упомина-
лось ранее, является законодательно закрепленная в гражданском 
кодексе рФ формулировка сущности предпринимательства.
настоящие русские предприниматели вплоть до 1917 г. 
с  подобными явлениями боролись беспощадно, так как «суще-
ствование паразитического капитала подрывало доверие обще-
ства к предпринимателям в целом и разрушало отечественную 
экономику»23. для российского предпринимательста было харак-
терно размежевание производительного созидательного начала 
и спекулятивных тенденций. эти два различных направления 
активности имели разные подходы к делу, разные ценности 
и мотивы поведения, следовательно, различные традиции и куль-
туру поведения24.
способы перераспределения собственности в современной 
экономике россии сложились, эволюционировали и юридически 
оформлялись в угоду умышленно и ложно сформулированным 
национальным интересам, а по сути противоположным подлин-
ным национальным интересам и целям (табл. 4).
рейдерство является непосредственным препятствием, не 
позволяющим действенно обеспечивать права собственности 
и мешающим становлению эффективной рыночной экономики 
в россии. 10 % реальной экономики находится в состоянии актив-
ной обороны, а предприятие, постоянно находящееся в состоянии 
обороны, не может нормально работать.
рейдерство с течением времени изменяется. в правовом 
аспекте рейдерская деятельность начала свое развитие с абсо-
лютно незаконных деяний. традиционными способами получения 
чужой собственности были насильственные способы, в том числе 
23 там же.
24 см.: Абалкин Л. И. россия. с. 151.
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способы физического устранения руководителей компаний. затем 
они сменились новыми методиками. несмотря на это, рейдерская 
деятельность не стала свободной от криминала. сейчас компании-
рейдеры стараются не использовать примитивный криминал в своей 
деятельности, хотя современное рейдерство не освободилось пол-
ностью от преступлений, совершаемых в его рамках. ненасильст-
венные хищения, шантаж, вымогательства и иные посягательства 
на собственность, а также преступления, связанные с фальсифика-
цией документов, активно используются по сей день25.
Таблица 4
Эволюция способов перераспределения прав собственности  
в современной экономике россии
способ Характеристика способа 
приватизация 1990–1998 гг. характеризуются использованием привати-
зационного механизма для получения контроля над активами 
предприятия.
в начале реформ, в 90-х гг. истинное предпринимательство 
в россии не заняло подобающего положения, в том числе в силу 
особенностей приватизации. это касается как не всегда юриди-
чески корректного проведения самой приватизации, так и по-
следствий этого процесса, выраженных в неэффективных ре-
зультатах деятельности предприятий. сейчас уже очевидно, что 
получение юридического и физического контроля над тем или 
иным предприятием не привело к формированию ответствен-
ного собственника, хозяина, а следовательно, к развитию, мо-
дернизации и конкурентной деятельности самого предприятия. 
большинство акционерных обществ, созданных в ходе привати-
зации, можно условно разделить на две группы. в первую груп-
пу входят те, чьи контрольные пакеты акций были скуплены 
внешним инвестором, а вторую образуют предприятия, на ко-
торых менеджмент вовремя проявил необходимую экономиче-
скую активность и самостоятельно сформировал контрольные 
пакеты. приватизация была первичным способом распределе-
ния собственности. способ поглощения через приватизацию 
был актуален и как самостоятельный механизм, и в рамках эк-
спансии финансово-промышленных групп.
25 см.: Лопашенко Н. рейдерство // законность. 2007. № 4. с. 7–12.
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способ Характеристика способа 
банкротство на смену приватизации пришли процессы банкротства, 
ставшие новым механизмом перераспределения собственности 
и богатств. в 1999–2002 гг. банкротство стало основным ин-
струментом в процессах консолидации активов.
Через процедуру банкротства было проще всего завладеть 
финансовыми потоками компаний, а потом осуществить прода-
жу активов. инициируя данную процедуру, стало возможным 
получить контроль над предприятием. при высокой коррумпи-
рованности арбитражных судов эта процедура стала приводить 
к смене собственника и получению корпоративного контроля. 
с 2002 г. отмечается снижение интенсивности экспансии 
сложившихся групп, завершение процессов консолидации. но-
вая редакция закона «о несостоятельности (банкротстве)» уже-
сточила основания для возбуждения дел о банкротстве и таким 
образом существенно защитила права должников и их акцио-
неров. первая процедура банкротства: наблюдение вводится не 
сразу и оставляет должнику возможность погасить или урегули-
ровать задолженность. закон стимулирует взыскание задолжен-
ности через механизмы исполнительного производства, а не че-
рез банкротство. поэтому метод утратил свою эффективность. 
это подтвердила статистика высшего арбитражного суда, уже 
в 2003 г. число заявлений о признании должников банкротами 
по сравнению с предшествующим годом сократилось в 8 раз.
рейдерские 
захваты
способ характерен для периода с 2002 г. по настоящее вре-
мя. рейдерство — уникальный тип угрозы, приводящей к де-
структивным последствиям для экономики и общества. такая 
угроза может быть как объективной, так и субъективной, носит 
локальный характер, может возникнуть на любом этапе приня-
тия решений, появиться как внутри предприятия, так и прийти 
извне, по факторам возникновения может быть как полити-
ческой, так и экономической, ее возможно отнести к любому 
структурному признаку, по причинам возникновения является 
техногенной и может быть отнесена к любому виду предприни-
мательской деятельности.
угроза рейдерского захвата представляет собой риск отъема 
собственности без согласия владельца или путем его принужде-
ния к согласию с использованием незаконных либо формально 
законных действий, но этически неприемлемых, нарушающих 
дух закона, заключающийся в справедливости посягающих на 
основные права и свободы экономического субъекта, гаранти-
рованные конституцией рФ. 
Окончание табл. 4
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еще одна тенденция современного рейдерства — использова-
ние административного ресурса. Характерна также для нынешнего 
периода тенденция смещения рейдерской активности из столицы 
в регионы. это вызвано тем, что в регионах можно найти больше 
компаний с быстроликвидными активами и встретить меньшее 
сопротивление захвату26.
кроме того, следует отметить, что активность участников 
данного рынка переместилась из металлургии, машиностроения, 
теплоэнергетической и нефтегазовой отраслей в такие отрасли, как 
пищевая промышленность, связь, торговля, строительство. при-
чем особое внимание стало уделяться среднему и малому предпри-
нимательству27. под угрозой захвата оказались не только крупные 
экспортные предприятия, но мелкие и даже мельчайшие28.
агрессивная тенденция по отношению к малым и средним 
предприятиям с учетом исторических особенностей развития эко-
номики россии особенно опасна. в современной экономической 
действительности россии в силу исторической специфики не сло-
жились прочные традиции развития малого и среднего предприни-
мательства, почти столетие человек как личность не был главным 
элементом и целью экономической жизни, отсутствовала частная 
собственность. в настоящее время только малое и среднее пред-
принимательство, во-первых, может заполнить те ниши, кото-
рые пустовали в плановой экономике и которые не готово занять 
крупное предпринимательство, и, во-вторых, решить актуальные 
задачи экономического развития в кризисных реалиях и условиях 
финансово-экономической нестабильности, такие как повышение 
экономической эффективности ряда ключевых отраслей, ресур-
сосбережение, экологическая безопасность производств, обеспе-
чение эколого-экономической сбалансированности и др.
26 см.: Тальская М. прививка от захвата // эксперт. 2006. № 39 [электронный 
ресурс]. URL: http://expert.ru/expert/2006/39/zaschita_sobstvennosti/ (дата обраще-
ния: 17.09.2014).
27 см.: Астахов П. противодействие рейдерским захватам. М., 2007.
28 см.: Комаров В. Ф. директорский форум : как предотвратить захват // эко. 
2006. № 4. с. 184.
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опыт промышленно развитых стран показал, что в сегменте 
малого предпринимательства осуществляется большая часть всех 
инноваций, что содействует развитию научно-технического про-
гресса (табл. 5).
Таблица 5
доля технологических нововведений  
на различных предприятиях, %29
страна Малые фирмы средние фирмы крупные фирмы
сШа 35 15 50
великобритания 24 9 67
германия 26 11 63
япония 4 16 80
Франция 31 25 44
канада 50 0 50
всего: 31 14 55
значительную роль малого и среднего предпринимательства 
в прикладной науке и технологических нововведениях можно объ-
яснить тем, что научная специализация позволяет небольшим фир-
мам даже при ограниченных ресурсах конкурировать с крупными 
концернами в узкоспециализированных направлениях. они зани-
маются разработкой и освоением нововведений в тех отраслях, 
которые крупным структурам представляются или неперспектив-
ными, или слишком рискованными. прикладное значение разра-
боток, осуществленных малыми фирмами, оказывается важным 
с точки зрения расширения рынка предлагаемых товаров и услуг. 
например, в германии одним из важнейших условий внешней 
среды инновационного развития является высокая доля малых 
и средних предприятий, занятых в инновационной экономике. 
данному факту способствует как государственная политика под-
держки малого и среднего предпринимательства, так и политика 
29 см.: взаимодействие малого и крупного бизнеса : информ.-аналит. сб. мате-
риалов IV всерос. конф. представителей малых предприятий. М., 2003. с. 15.
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многих крупных компаний, которая заключается в том, что в слу-
чае возникновения на предприятии какой-либо перспективной 
идеи с возможностью реализации на ее основе инновационного 
проекта, предприятие предпочитает выделить из своего состава 
инициативную группу, создав малое предприятие, которое будет 
свободно от сложных административных барьеров, свойственных 
крупным корпорациям, и сможет более гибко и оперативно при-
нимать все управленческие решения. в качестве иллюстрации 
такого подхода можно привести компанию «Мерседес», которая 
в момент возникновения идеи GPRS основала малую компанию, 
освоившую соответствующие разработки и производство, а затем 
использовало конечный продукт на своих автомобилях30.
итак, рейдерство в российской экономике появилось под вли-
янием двух основных предпосылок: экономического мышления 
и институтов, регулирующих поведение субъектов. на становле-
ние рейдерства в россии повлияло уникальное сочетание исто-
рико-культурных факторов, приведшее к устойчивым формам 
и способам перераспределения собственности. одной из наиболее 
опасных тенденций рейдерской деятельности в настоящее время 
является ее целевая переориентация на малые и средние формы 
предпринимательства.
Контрольные задания
1. объясните, почему экономическое сознание и институты  послу-
жили предпосылками для появления рейдерства.
2. какие факты истории российского предпринимательства стали 
для вас новыми?
3. дайте характеристику этапов эволюции способов перераспреде-
ления прав собственности в современной российской экономике. 
какими факторами обусловлены эти этапы?
4. объясните, почему тенденция захвата малых предприятий осо-
бенно опасна для экономического и социального развития россии.
30 см.: Бабкина Е. В.,  Сергеев В. А. тройная спираль инновационного раз-
вития : опыт сШа и европы, возможности для россии // инновации. 2011. 
№ 12(158). C. 73.
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3. Культурная детерминанта  
в процессах слияний и поглощений
полноценное изучение любых экономических процессов без 
учета культурного фактора и существующих культурных ценно-
стей вряд ли возможно. экономика национальна и своеобразно 
исторически-культурно определена. Мировые тенденции таковы, 
что экономическое развитие характеризуется все более высокой 
степенью присутствия на рынке разнообразных по генезису куль-
тур в одних и тех же сегментах экономики. особенно актуально 
это для российского рынка, который характеризуется множеством 
полиэтнических экономических субъектов из различных по геог-
рафии, а следовательно, культуре (в том числе и по организаци-
онной культуре) районов земного шара. игнорируя особенности 
социально-культурной составляющей, трудно добиться эффектив-
ного роста и развития экономики. в начале XXI в. в экономике 
проявились исследования, подтверждающие закономерность, 
заключающуюся в том, что только материально-инвестиционные 
факторы не обеспечивают ожидаемой эффективности экономиче-
ской деятельности. доказательством могут служить исследования 
американских экономистов р. раджана и а. субраманяна кото-
рые установили, что между размерами экономической помощи 
и результатами развития ряда стран африки не существует кор-
реляции. также можно упомянуть аналогичные тенденции в 
отдельно взятой социально-экономической сфере. д. брукс отме-
чает, что при колоссальных затратах сШа на образование, посто-
янном обновлении оснащения школ ученики, не обладающие куль-
турным и социальным капиталом, не начинают учиться лучше31. 
для того чтобы говорить о взаимодействии культуры и эконо-
мики и взаимовлиянии различных экономических культур, нужно 
разобраться, что включено в содержание понятия «культура» и как 
оно проявляется в отдельно взятых экономических явлениях.
31 см.: Брукс Д. от экономической гонки к соревнованию между культурами // 
известия. 2006. 22 марта [электронный ресурс]. URL: http://www.izvestia.ru/
nyizvestia/article3084457/ (дата обращения: 09.03.2010).
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само слово «культура» происходит от латинского слова colere, 
что означает культивировать, возделывать почву. только к XIX в. 
его стали употреблять в качестве характеристики людей и их жиз-
недеятельности, главным образом, общественной элиты. поэтому 
зачастую термин «культурный» ассоциируется с наличием у чело-
века хорошего воспитания, обеспечивающего набор поведенче-
ских ценностей и правил, образования, которые позволяли доби-
ваться общественно-значимых результатов жизнедеятельности. 
по законам эволюции общества культура формируется по истори-
ческим меркам достаточно длительное время, поэтому она инер-
ционна и консервативна. Многие нововведения не приживаются 
только потому, что противоречат усвоенным людьми культурным 
нормам и ценностям32.
научное определение культуры символизирует убеждения, 
ценности, традиции, которые являются общими для какой-либо 
группы33. в то же время культура — это исторически определен-
ный уровень развития общества, творческих сил и способностей 
человека, выраженный в типах и формах организации жизни 
и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных 
и духовных ценностях (в том числе машинах, сооружениях, резуль-
татах познания, произведениях искусства, нормах морали и права 
и т. д.)34. следовательно, культура в широком смысле включает 
в себя предметные результаты деятельности людей, а также чело-
веческие силы и способности, вновь реализуемые в более совер-
шенной деятельности (знаниях, умениях, навыках, уровне интел-
лекта, нравственного и эстетического развития, мировоззрении, 
устойчивых способах и формах взаимодействия людей)35.
сущность человека биосоциальна, при доминанте соци-
ального. уровень социальности зависит от культурного уровня 
32 см.: Шейн Э. организационная культура и лидерство [электронный ресурс]. 
URL: http://www.24text.info/?open=WrOCM (дата обращения: 12.07.2010).
33 см.: Смелзер Н. социология. М., 1994.
34 см.: Шейн Э. организационная культура и лидерство.
35 см.: Занковский А. Н. организационная психология :  институт экономиче-
ских преобразований и управления рынком [электронный ресурс]. URL: http://
www.socioego.ru/teoriya/istoch/zanc/cultura1.html (дата обращения: 15.08.2009).
35
социума. следовательно, культура является механизмом воспро-
изведения социального опыта, помогающим людям жить и разви-
ваться в определенной и изменяющейся климатогеографической 
или социальной среде, сохраняя единство и целостность своего 
сообщества. причем этот опыт, или культура, обязательно ове-
ществляется в результатах деятельности людей36. культуру также 
можно обозначить как исторически определенный уровень разви-
тия общества, творческих сил и способностей человека37.
потребность в воспроизведении приобретенного и заимство-
ванного социального опыта актуальна и для организации. учет 
культурного фактора в анализе некоторых непонятных и ирраци-
ональных аспектов деятельности групп и организаций позволяет 
понять и объяснить причины их появления. универсальной зна-
чимостью культурного анализа является то, что с его помощью, 
выявляются не только особенности, формы и мотивации поведе-
ния, но и оформляющее их абстрактное мышление, обусловленное 
нравственно-культурной матрицей экономического субъекта.
поведение определяется в том числе нормами, а культура, 
в свою очередь, является механизмом воспроизведения социаль-
ного опыта, а значит, и норм тоже. следовательно, рейдерское 
поведение — это результат определенной культуры определенного 
субъекта (рейдера).
предпринимательская культура конкретизируется в органи-
зационных культурах компаний, которые влияют как на возмож-
ность возникновения, так и на формы проведения и последствия 
захвата. рыночные отношения различных компаний, подразуме-
вают вероятность их интеграции, в том числе путем недружест-
венных поглощений.
как показывает практика, успешность и результативность про-
цессов поглощения (в том случае, если их цель заключается в про-
должении функциональной деятельности захваченного предприя-
тия) в огромной степени зависят от способности взаимодействия 
36 см.: там же.
37 см.: Суховей А. Ф.  очерки   истории   зарубежной   культуры  / отв. ред. 
б. с. павлов. екатеринбург, 1996. с. 7.
36
организационных культур этих предприятий, так как структура 
организационной культуры сложна и неоднозначна.
к основным составляющим оргкультуры относятся:
 – мировоззрение как представление об окружающем мире, 
природе человека и общества, направляющее поведение чле-
нов организации и определяющее характер их отношений 
с другими сотрудниками, клиентами, конкурентами и т. д.;
 – организационные ценности, т. е. предметы и явления орга-
низационной жизни, существенно значимые для духовной 
жизни работников. ценности выступают связующим звеном 
между культурой организации и духовным миром личности, 
между организационным и индивидуальным бытием. лич-
ностные ценности отражаются в сознании в виде ценност-
ных ориентаций, которые включают в себя также широкий 
круг социальных ценностей, признаваемых личностью, но 
не всегда принимаемых ею в качестве собственных целей 
и принципов;
 – стили  поведения, характеризующие работников конкрет-
ной организации. сюда также относятся специфические 
ритуалы и церемонии, язык, используемый при общении, 
а также символы, которые обладают особым смыслом 
именно для членов данной организации. важным элементом 
может стать какой-либо персонаж, обладающий характери-
стиками, в высшей степени ценными для данной культуры, 
и служащий ролевой моделью поведения для сотрудников. 
поведение сотрудников успешно корректируется разно-
образными тренингами и мерами контроля, но только в том 
случае, если новые образцы поведения не вступают в про-
тиворечие с вышеописанными компонентами организаци-
онной культуры;
 – нормы — совокупность формальных и неформальных тре-
бований, предъявляемых организацией по отношению 
к своим сотрудникам. они могут быть универсальными 
и частными, императивными и ориентировочными, направ-
ленными на сохранение и развитие структуры и функций 
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организации. к нормам относятся так называемые правила 
игры, которые новичок должен освоить в процессе станов-
ления членом организации;
 – психологический  климат  в  организации, с которым стал-
кивается человек при взаимодействии с ее сотрудниками. 
психологический климат представляет собой преоблада-
ющую и относительно устойчивую духовную атмосферу, 
определяющую отношения членов коллектива друг к другу 
и к труду38.
ни один из этих компонентов в отдельности не может быть 
отождествлен с культурой организации. однако в совокупности 
они дают достаточно полное представление об организационной 
культуре предприятия.
в 2000 г. компанией A. T. Kearney было проведено исследо-
вание, в результате которого определены 7 основных причин неу-
спешной интеграции, одной из которых является невозможность 
взаимодействия организационных культур интегрируемых пред-
приятий39 ввиду того, что каждая компания уникальна40.
невозможность культурного взаимодействия реализуется 
в культурном конфликте. в социологии выделяют следующие 
виды конфликтов культурного взаимодействия41:
1. «аномия» — нарушение единства культуры в связи с отсут-
ствием ясно сформулированных норм и культурных ценностей, 
т. е. по причине интеграционных процессов на предприятии может 
быть нарушена взаимосвязь между ценностями, нормами и санк-
циями. неясное определение ценностей приводит к тому, что ста-
новятся неясными и нормы, или законы, поведения, так как ценно-
сти являются обоснованием норм. в свою очередь, это приводит 
38 см.: Шейн Э. организационная культура и лидерство.
39 см.: слияния и поглощения : путеводитель по рынку профессиональных 
услуг. с. 55.
40 см.: Молотников А. Е. особенности современных корпоративных конфлик-
тов : причины возникновения и способы разрешения // слияния и поглощения. 
2008. № 5(63). с. 72.
41 см.: Смелзер Н. социология. М., 1994. с. 45–46, 51, 58–60.
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к трудностям и конфликтам в применении позитивных и негатив-
ных санкций, так как санкции, со своей стороны, приобретают 
законность на основе норм (рис. 1).
Ценности Правила, законы, нормы Санкции  
рис. 1. взаимосвязь ценностей, норм и санкций
2. «культурное запаздывание» — несоответствие между 
оргкультурами, в которых первостепенное значение имеют мате-
риальные ценности, и оргкультурами, в которых наибольшую цен-
ность представляют нематериальные, социальные факторы.
3. «господство чуждой культуры» — может возникнуть по 
причине взаимодействия оргкультур, сформированных в совер-
шенно различных условиях, и наличия множества противополож-
ных элементов культуры в интеграционном процессе.
культурные конфликты провоцируют появление новых 
рисков, таких как риск ухода ключевых сотрудников, риск возра-
стания неопределенности в компании, риск замены сработавшихся 
сотрудников42.
организационная культура представляет собой приобретен-
ные смысловые системы, передаваемые посредством естествен-
ного языка и других символических средств, которые выполняют 
репрезентативные, директивные и аффективные функции и спо-
собны создавать культуральное пространство и особое ощущение 
реальности43, или, иными словами, организационная культура — 
это доминирующая атмосфера, царящая в организации. рассмот-
рение организаций как сообществ, имеющих общее понимание 
своих целей, значения и места, своих ценностей и поведения, 
приводит к понятию организационной культуры. организацион-
ная культура — это философские и идеологические представле-
42 см.: Красовский Ю. Д. социокультурные основы управления бизнес-орга-
низацией. М., 2007. с. 191.
43 см.: Занковский А. Н. организационная психология.
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ния, ценности, убеждения, верования, ожидания и нормы, которые 
связывают организацию в единое целое и разделяются ее членами. 
это совокупность норм, правил, обычаев и традиций, разделяемых 
и принимаемых работниками организации. таким образом, орга-
низационная культура задает некоторую систему координат, кото-
рая объясняет, почему организация функционирует именно таким, 
а не иным образом. организационная культура позволяет в значи-
тельной мере сгладить проблему согласования индивидуальных 
целей с общей целью организации, гармонизирует систему44.
используя выделенные элементы организационной куль-
туры, можно представить общую характеристику оргкультуры 
предприятия-рейдера.
сотрудники таких предприятий обладают мировоззрением, 
основанным на принципах так называемого экономического дар-
винизма, оценивая факт враждебных поглощений как осуществле-
ние естественного отбора в экономической жизни, где нет места 
слабым участникам.
главной организационной ценностью, выступающей связу-
ющим звеном между культурой организации и духовным миром 
личности в рейдерских компаниях, в первую очередь, является 
возможность быстрого и значительного заработка, который стано-
вится основным мотивационным фактором деятельности сотруд-
ников такой компании. по этой причине отмечается тенденция 
большого количества выпускников юридических и экономических 
профессий, не обладающих чувством ответственности, присущим 
развитой личности.
основными характеристиками стиля поведения сотрудни-
ков рейдерских компаний являются заносчивость и материально 
поощряемое доносительство. поэтому нормы и требования по 
отношению к сотрудникам самые жесточайшие: наличие акций 
по выявлению предателей, увольнение без объяснения причин, 
требование соблюдать информационную закрытость, жесткий 
контроль над персоналом. психологический климат или, иначе, 
44 см.: Шейн Э. организационная культура и лидерство [электронный 
ресурс]. URL: http://www.24text.info/?open=WrOCM (дата обращения: 12.07.2010).
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духовная атмосфера на таком предприятии напряженная, нервная, 
нестабильная, основанная на жестком контроле и жесточайших 
санкциях45.
в компаниях, занимающихся рейдерством, вырабатывается 
собственный свод принципов и правил организации сообщества, 
основанный на идее разделения власти и четкой иерархии. резуль-
таты исследования п. лисона, изучавшего «организационную 
культуру» в пиратских сообществах, показали, что такой тип орга-
низации в краткосрочном периоде весьма эффективен (для пира-
тов) в рамках сложившейся социальной среды, способствующей 
существованию данного типа оргкультуры46. при этом в рейдер-
ских компаниях достаточно высока текучесть кадров. в среднем 
сотрудник работает в такой структуре около двух лет.
таким образом, следует признать, что отличительные харак-
теристики организационных культур различных предприятий 
с неизбежностью эксплицируются в результатах их деятельности.
Контрольные задания
1. охарактеризуйте понятие «культура».
2. скажите, в чем проявляется организационная культура.
3. объясните, почему невозможность культурного взаимодействия 
является одной из причин неуспешной интеграции предприятий.
4. определите отличительные черты организационной культуры 
«компании-рейдера».
45 см.: Анисимов С. рейдерство в россии : особенности национального 
захвата. спб., 2007. с. 157.
46 см.: Лисон П. Морские пираты сумели создать самое гармоничное сооб-
щество // новый регион2 [электронный ресурс]. URL: http://www.nr2.ru/
society/165917.html (дата обращения: 08.08.2010).
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4. Причины появления современных 
предпринимательских угроз
для того чтобы конкретизировать причины появления и устой-
чивости рейдерства на рынке слияний и поглощений в россии, 
обратимся к методам институционального анализа.
д. норт отмечает, история имеет значение не просто потому, 
что можно извлечь уроки из прошлого, но и потому, что настоящее 
и будущее связаны с прошлым непрерывностью институтов обще-
ства. выбор, который делается сегодня или завтра, сформирован 
прошлым, а прошлое может быть понято как процесс институцио-
нального развития47.
исследуя устойчивость институциональных ловушек (неэф-
фективных устойчивых норм, имеющих самоподдерживающийся 
характер), в. М. полтерович выделяет следующие эффекты:
 – координации (поддерживающий);
 – обучения;
 – сопряжения;
 – культурной инерции.
эффект координации состоит в том, что чем более последова-
тельно исполняется норма в обществе, тем больший ущерб несет 
каждый конкретный индивид при отклонении от нее. Чем больше 
людей следуют норме, тем менее целесообразно отклоняться от 
нее. координа ция действий агентов уменьшает трансакционные 
издержки тех, кто следует принятой ими норме поведения, а потому 
отклонение от нее становится невыгодным. возобладавшая норма 
с течением времени закрепляется в результате того, что участники 
обучаются выполнять ее более эффективно и совершенствуют тех-
нологию ее реализации. это явление называют эффектом обуче-
ния, его результатом является уменьшение трансакционных издер-
жек, связанных с применением нормы. суть явления, называемого 
эффектом сопряжения, заключается в том, что с течением времени 
возникшая норма оказывается сопряженной со многими другими 
47 см.: Норт Д. институты, институциональные изменения и функционирова-
ние экономики. М., 1997.
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правилами, встроенной в систему других норм. поэтому отказ от 
следования норме повлечет за собой цепочку других изменений 
и, следовательно, высокие (сопряженные) трансформационные 
издержки. еще один механизм закрепления норм — культурная 
инерция, выражающаяся в нежелании агентов менять стереотипы 
поведения, доказавшие свою жизнеспособность в прошлом48.
эффекты, обеспечивающие устойчивость институциональ-
ных ловушек, можно применить и по отношению к исследованию 
рейдерства. сущность форм рейдерского поведения экономиче-
ских субъектов заключается в том, что при сложившихся условиях 
экономическим агентам не выгодно менять стратегию поведения, 
хотя равновесие не является парето-эффективным и возможно 
одновременное улучшение ситуации для всех экономических 
агентов. Чем более выгодно «приобретать» предприятие спосо-
бами рейдерских захватов, тем больше участников рынка следуют 
этому. возобладавшая норма с течением времени закрепляется 
в результате того, что участники обучаются выполнять ее более 
эффективно и совершенствуют технологию ее реализации. эффект 
обучения проявляется здесь как в совершенствовании непосредст-
венно самих схем захватов, так и в совершенствовании таких же 
не всегда законных схем отражения рейдерской атаки. это связано 
с тем, что данный эффект проявился не только в усовершенствова-
нии механизмов рейдерских нападений, но и в переквалификации 
рейдерских структур в структуры, специализирующиеся на защите 
от рейдерства, хотя, как показывает практика, данные структуры 
занимаются и тем и другим, в зависимости от пожеланий заказ-
чика. также эффект обучения проявляется в гибком реагировании 
на изменения законодательства и общих политико-экономических 
условий в стране. подтверждением тому является факт практиче-
ского исчезновения силовых захватов предприятий, теперь этот 
метод в редких исключениях используется как вспомогательный. 
введение закона «о несостоятельности, банкротстве» привело 
48 см.: Полтерович В. М. институциональные ловушки и экономические 
реформы [электронный ресурс]. URL: http://mathecon.cemi.rssi.ru/vm_polterovich/
files/ep99001.pdf  (дата обращения: 25.09.2014).
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к отказу от использования механизмов банкротства как одного из 
основных методов рейдерства, хотя и оставило его как вспомога-
тельный элемент.
в рейдерских процессах участвуют не только компании-
агрессоры и компании-цели, но и государственные органы (зако-
нодательная, исполнительная и судебная власть), консультанты, 
средства массовой информации, частные охранные предприятия 
(Чопы), криминальные структуры и специально сформированные 
для целей захвата силовые группы. разрывать устоявшиеся связи 
с данными организациями может стать не только не выгодным, но 
и небезопасным. повышая трансформационные издержки, эффект 
сопряжения также способствует закреплению норм рейдерского 
поведения на рынке.
таким образом, поддерживающие эффекты до определенного 
момента делают устойчивой деструктивную систему рейдерства.
экономика любого государства имеет национальные, культур-
ные и исторические отличительные черты, что, в свою очередь, 
определяет процесс формирования и развития институциональ-
ной среды. одной из отличительных черт российской экономики 
исследователи считают ослабленный эффект зависимости от пре-
дыдущей траектории развития (в силу частой смены этой траек-
тории). в россии преемственность неформальных институтов 
очень слаба.  другая значимая российская черта — недостатки 
системы образования. при наличии эффективной, целостной 
системы, позволяющей давать образование высокого уровня, на 
практике появляется множество специалистов, имеющих не зна-
ния, а диплом49, при этом не ориентированных на морально-эти-
ческое применение знаний в трудовой деятельности. эти отличи-
тельные черты российского социально-экономического развития 
в значительной степени повлияли на результаты реформирования 
многих социально-экономических институтов.
большинство исследователей неэффективных устойчивых 
институтов сходятся во мнении, что данное явление — результат 
49 см.: Фомичев О. В. импорт институтов и оценка его эффективности [элек-
тронный ресурс]. URL: http.:www.institutional.boom.ru/tranzitology/fomichev_
import.zip (дата обращения: 15.04.2010).
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переходных экономик и проводимых в таких экономиках реформ. 
если вследствие реформ возникают институциональные ловушки, 
то можно предположить, что в результате реформ также склады-
ваются определенные институциональные сочетания, регулирую-
щие поведение субъектов.
появление деструктивного рейдерского поведения в совре-
менной экономике стало результатом приватизационной реформы. 
именно приватизация, поставив задачу сформировать полноцен-
ный институт частной собственности, привела к появлению и раз-
витию рейдерского поведения.
коммунизм представлял собой социальную, политическую 
и экономическую систему, при которой вся собственность при-
надлежала государству. теория коммунизма в значительной мере 
сформировалась под влиянием произведений карла Маркса, при-
зывавшего к созданию бесклассового общества. предполагалось, 
что общество всеобщего изобилия свободно от эксплуатации; 
в нем живут труженики; в этом обществе нет противоречия между 
умственным и физическим трудом. на практике «коммунистиче-
ская» экономика (например, советская) — это незыблемое поли-
тическое господство одной партии, строгий контроль, подробные 
долгосрочные планы, а не стихия свободного рынка. Хотя неко-
торые цены в современных капиталистических странах регули-
руются правительственными органами, в «коммунистическом» 
обществе это касается практически всех цен, а законы спроса 
и предложения лишь незначительно влияют на экономику50. свою 
неэффективность «коммунистическая» экономика доказала на 
практике. во многом это произошло по причине отмены частной 
собственности. «Частная собственность зовет… к труду; отменяя 
ее, надо заменить ее зов чем-нибудь равносильным». всеобщая 
зависимость и принудительность его не заменят. возникнет лишь 
«тяжелое отвращение к работе… это будет фатальным для комму-
нистического строя»51.
50 см.: Смелзер Н. социология. М., 1994.
51 Ильин И. А. путь духовного обновления : обоснование частной собственно-
сти. М., 2007. с. 397–399.
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в результате краха «коммунистической» экономической 
системы срочно потребовались меры по трансформации инсти-
тута государственной собственности и формированию института 
частной собственности. основным методом такой реформы стала 
приватизация.
процесс приватизации — это возмездное отчуждение имуще-
ства, находящегося в собственности рФ, субъектов рФ, муници-
пальных образований, в собственность физических и(или) юриди-
ческих лиц.
при этом в ходе реформы, вне основной задачи, осталось 
формирование малого и среднего предпринимательства, хотя 
именно оно является необходимой основой института частной 
собственности.
в. в. леонтьев говорил, что жизненно необходимо для эко-
номики поддерживать и создавать цивилизованные условия для 
нормального развития мелкого и среднего предпринимательства, 
т. е. формировать класс хозяев. приватизация «сверху» погубила 
российскую экономику. назначенные миллиардеры не хотели 
управлять доставшимися предприятиями по законам экономики, 
а просто «сняли пенки»52.
современная ситуация такова, что хотя дальнейшее развитие, 
институционализация, укрепление и защита прав собственно-
сти отвечают интересам части экономических субъектов россии, 
существуют также группы влияния, нацеленные не на производст-
венную, а на перераспределительную деятельность (rent-seeking). 
в соответствии с отмеченной особенностью российской институ-
циональной эволюции они препятствуют полноценному форми-
рованию института частной собственности, так как их устраивает 
размытость и неспецифицированность прав собственности, допу-
скающая постоянный ее передел53. участники рынка и эксперты 
52 см.: Леонтьев В. В. пора менять крупных воров на мелких лавочников // 
комс. правда [электронный ресурс]. URL: http://www.wleontief.ru/rus/41.html 
(дата обращения: 17.09.2014). 
53 см.: Фомичев О. В. импорт институтов и оценка его эффективности.
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констатируют отсутствие в стране полноценного института част-
ной собственности54.
институт частной собственности — это альтернативная норма 
по отношению к рейдерству. к формальной составляющей инсти-
тута частной собственности относится нормативно-правовая база, 
регулирующая данный вид отношений. несмотря на несовершен-
ство законодательной базы российской экономики, происходят 
попытки ее улучшения, в том числе и в области противодействия 
рейдерским захватам.
сложнее обстоит дело с неформальной составляющей инсти-
тута частной собственности. как отмечает о. в. Фомичев, в рос-
сии за последнее столетие продуцировались маргинальные слои 
населения. немаргинальные слои с соответствующими им нефор-
мальными институтами, которые должны были оказывать сопро-
тивление резким институциональным изменениям, способство-
вать постепенному их проведению, в некоторых случаях просто 
уничтожались (истребление в советские годы интеллигенции, 
крестьянства — тех, кто умел отвечать за собственность и защи-
щать ее). соответственно, преемственность неформальных инсти-
тутов сейчас достаточно слаба и не превышает 2–3 поколений55.
за 80 лет социализма исчезли ясные и точные очертания инсти-
тута собственности и механизмы ее защиты, а ведь собственность, 
как философия, как культура, — незыблемая ценность. понятие 
собственности стоит в ряду таких вечных понятий, как свобода, 
любовь и дружба56. уничтожение частной собственности приво-
дит к исчезновению сути экономического взаимодействия, потому 
что человек перестает быть главным элементом, целью, основой, 
субъектом экономической жизни. в россии это продолжалось на 
протяжении большей части ХХ в.
54 см.: Говердовская О. в россии происходит активный передел собственно-
сти… // сайт компромат.ru [электронный ресурс]. URL: http.://www.compromat.
ru/main/top50/peredel1.htm (дата обращения: 15.04.2010).
55 см.: Фомичев О. В. импорт институтов и оценка его эффективности.
56 см.: Плескачевский В. нигде в мире нет такого рейдерства // законодатель. 
2006. нояб. с. 90.
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Формирование в общественном сознании представлений 
об институте частной собственности — длительный и сложный 
процесс. собственность — это не только юридическая норма, но 
и общественное отношение57. без частной собственности не может 
быть ни конкуренции, ни свободы цен, ни экономической ответст-
венности и самостоятельности предприятий58.
институт частной собственности имеет две составляющие 
(табл. 6).
Таблица 6
институт частной собственности
неформальная составляющая  
института частной собственности 
Формальная составляющая института 
частной собственности в рФ
обычаи и традиции, сформирован-
ные преемственностью по отношению:
 – к ответственности за результаты 
деятельности;
 – уважению понятия собственно-
сти;
 – законопослушному поведению 
в сфере, касающейся собствен-
ности.
правосознание, обусловленное пра-
возначимыми ценностями, правопони-
манием и представлением должного 
правопорядка, оценочная и регулятив-
ная функции которого реализуются че-
рез систему мотивов, ценностных ори-
ентаций, правовых установок.
нестяжательство — одна из ду-
ховно-нравственных основ экономики 
россии до 1917 г., суть которой заклю-
чалась в преобладании духовно-нравст-
венных мотивов жизненного поведения 
над материальными интересами
 – конституция российской Федера-
ции (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993);
 – «гражданский кодекс россий-
ской Федерации» от 30.11.1994 г. 
№ 51-Фз (принят гд Фс рФ 
21.10.1994);
 – «земельный кодекс российской 
Федерации» от 25.10.2001 г. 
№ 136-Фз (принят гд Фс рФ 
28.09.2001);
 – «семейный кодекс российской 
Федерации» от 29.12.1995 г. 
№ 223-Фз (принят гд Фс рФ 
08.12.1995);
 – Федеральные законы, указы 
президента рФ, постановления 
правительства, различные поло-
жения, регулирующие отношения 
собственности и другие норма-
тивно-правовые акты и документы
57 см.: Андреева Л. Е., Башкирова Н. Н. некоторые проблемы малой привати-
зации в г. екатеринбурге // реформирование отношений собственности в реги-
оне : тез. регион. науч.-практ. конф., 17–18 ноября 1993 г. екатеринбург, 1993. с. 5.
58 см.: Татаркин А. И.,  Усманова К. Ф. рыночная стратегия предпринима-
тельства.  с. 4.
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с 1917 г. и формальная и неформальная составляющие инсти-
тута частной собственности целенаправленно уничтожались, 
что и было достигнуто. поэтому в ходе экономических реформ 
с 1991 г., в том числе приватизации, которая декларировала целью 
формирование института частной собственности, страна столкну-
лась с невозможностью единомоментно создать его неформаль-
ную составляющую.
принятые законы часто не исполняются. и предпринима-
тели, и население относятся к ним достаточно пренебрежительно. 
на практике оказывается, что субъекты экономики предпочитают 
соблюдать законы «по мере возможности», т. е. если они не пре-
пятствуют деятельности предприятия. более того, по данным 
Министерства антимонопольной политики и развития предприни-
мательства сами представители органов государственной власти 
нередко нарушают конституционные основы и федеральное зако-
нодательство. таким образом, это явление стало всеобщим. и такое 
явление, как рейдерство, считается вполне приемлемым с позиций 
и предпринимателей, и общественного мнения. в качестве обще-
принятых оправданий используется тот факт, что рейдерство более 
эффективный (потому что менее затратный) способ получения 
прав собственности и к тому же не осуждаемый, а, можно сказать, 
поощряемый обществом. захват предприятия превратился в при-
вычный, оправданный и, более того, необходимый элемент поверх-
ностно-эффективной хозяйственной стратегии.
итак, одним из последствий реформ экономики постсоветского 
периода стало появление современного рейдерства как постоян-
ного фактора риска, воздействующего на возможности формиро-
вания национально-ориентированного предпринимательства.
в. М. полтерович разделяет факторы, ответственные за про-
цесс формирования институциональных ловушек, на три группы:
 – фундаментальные;
 – организационные;
 – социетальные.
к фундаментальным факторам он относит ресурсно-техно-
логические возможности и макроэкономические характеристики 
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системы; к организационным — действующие законы и инструк-
ции, а социетальным — ожидания и сложившиеся стереотипы 
социального взаимодействия. Фундаментальные факторы менее 
подвижны и определяются вне рассматриваемого процесса нормо-
образования, хотя иногда и подвержены его влиянию. социеталь-
ные факторы характеризуют взаимодействие участников в самом 
этом процессе59.
воспользуемся этой классификацией для детализации причин 
появления рейдерства в россии.
все вышесказанное, касающееся особенностей формирования 
института частной собственности в современной российской эко-
номике, в том числе проведение приватизации, относится к группе 
фундаментальных факторов появления рейдерства в россии.
кроме того, можно выделить такие факторы, как возникнове-
ние в результате процессов приватизации слоя владельцев пред-
приятий, получивших в собственность дорогостоящие активы 
бывшей государственной собственности, тем самым обретшие воз-
можность формировать спрос на рынках враждебных поглощений 
и рейдерства, а также наличие значительного количества специа-
листов по экономике и юриспруденции, нацеленных на быстрые 
и значительные заработки, но без морально-этической ответствен-
ности за деятельность, которые обеспечили предложение на рынке 
рейдерских услуг.
активное развитие экспортно-сырьевых отраслей экономики, 
обусловленное мировой конъюнктурой, привело к тому, что кор-
поративные войны начались именно в этом сегменте. востребо-
ванность сырьевой промышленности и экспорта спровоцировали 
рост количества «переделов собственности» на соответствующих 
предприятиях.
корреляционный анализ продемонстрировал достаточно 
сильную зависимость между изменением выручки от продажи 
и зафиксированными в денежном выражении рейдерскими кон-
фликтами по отраслям (табл. 7). сильная обратная взаимосвязь 
59 см.: Полтерович В. М. институциональные ловушки и экономические 
реформы.
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в металлургической отрасли может означать, что к 2006 г. основ-
ные процессы перераспределения прав собственности в этой отра-
сли закончились.
Таблица 7
зависимость динамики корпоративных конфликтов  
от динамики выручки по отраслям
отрасль выручка от продажи 
товаров, работ, услуг, 
млрд руб.
сумма конфлик-
тов, млн долл.
линейный 
коэффи-
циент кор-
реляции2005 2006 2007 2005 2006 2007
производство 
машин 
и оборудования 541,89 705,61 936,81 239 572 586 0,83
обработка 
древесины 
141,14 170,17 220,61 388,5 419 485 1,00
Химическое 
производство 646,15 745,20 934,13 486 489 494 1,00
добыча топливно-
энергетических 
полезных 
ископаемых 2949,15 3558,91 3818,73 1195 1607 2037 0,97
транспорт и связь 3421,91 4184,10 5044,56 49 69 354 0,91
производство 
пищевых продуктов 1523,28 1761,61 2267,56 191 585 981 0,98
Металлургическое 
производство 1925,01 2487,78 3035,51 233 70 82 −0,84
прочие 
производства 296,50 352,12 448,55 167 321 402 0,95
дальнейший рост цен на недвижимость и землю привлек вни-
мание рейдеров к предприятиям, владеющим этими объектами.
к организационным факторам можно отнести существовав-
шие многочисленные пробелы в российском законодательстве. 
реально возможными рейдерские захваты предприятий делало 
несовершенство законодательной базы.
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на сегодняшний день действия рейдеров квалифицируются 
следующими статьями уголовного кодекса рФ: ст. 159 (мошен-
ничество), ст. 179 (принуждение к совершению сделки), ст. 330 
(самоуправство) и ст. 327 (подделка документов). Многие право-
веды обращают особое внимание на отсутствие в законах терми-
нов «корпоративный спор» и «рейдерское нападение, или захват».
использование несовершенства действующего законодатель-
ства — один из основных и эффективных рейдерских методов. 
«поэтому на сегодняшний день рейдерство — это игра, в которую 
играют юристы: одни играют в нападении, а другие в защите. при-
чем гонорары растут и у тех, и у других»60.
ограничимся приведением нескольких примеров использо-
вания законодательства для осуществления рейдерского захвата 
собственности.
в области недостатков акционерного права мы будем опи-
раться на работу о. осипенко «правила игры в корпоративной 
сфере», изложив ее основные выводы.
первая сложность заключается в том, что участники корпора-
тивных отношений не могут быть официальными инициаторами 
появления новых законов или поправок к уже существующим. 
в соответствии с конституцией рФ право законодательной ини-
циативы принадлежит президенту, совету Федерации, членам 
совета Федерации, депутатам государственной думы, правитель-
ству российской Федерации, законодательным (представитель-
ным) органам субъектов российской Федерации. право законода-
тельной инициативы принадлежит также конституционному суду 
российской Федерации, верховному суду российской Федерации, 
высшему арбитражному суду российской Федерации по вопросам 
их ведения.
вторая обозначенная сложность заключается в активном 
использовании механизма лоббирования в сфере новых норма-
тивных актов. генерирование новых законов, внесение изме-
нений в действующее законодательство крупному бизнесу не 
60 Димин В. пираты в галстуках и их покровители.
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представляет сложностей. кроме этого, действует и лоббизм 
в обратную сторону, целью которого является недопущение появ-
ления новых законов или изменений к ним также в интересах 
определенных структур.
третья особенность, присущая российскому законотворчеству 
в сфере корпоративных конфликтов, — спонтанность и нередко 
алогичность принятия решений так называемого компетентного 
органа (т. е., прежде всего, субъекта права законодательной ини-
циативы) о необходимости издания закона и включения соответ-
ствующего предложения в собственный план законопроектных 
работ. приоритеты в формировании таких планов расставляются 
с серьезным отступлением от требований актуальности того или 
иного законопроекта. никакого должного общественного контроля 
за «плановостью такого планирования» не осуществляется.
в-четвертых, выделена проблема противоречия после публи-
кации и вступления в законную силу в толкованиях одних и тех 
же норм права. пояснения законодательства — тоже своеобразный 
бизнес (проведение тренингов, семинаров, лекций, издание лите-
ратуры). но это не приводит к единой и однозначной интерпрета-
ции норм.
в-пятых, отсутствие стабильной институциональной модели 
в основе российского корпоративного управления.
в-шестых, наличие значительного количества технических 
ошибок, которые приводят к противоречиям и несоответствиям 
в праве61.
примеров использования законодательства для целей рейдер-
ства огромное множество. но в группе организационных причин 
присутствует еще одна сложность. она касается не конкретных 
нормативно-правовых актов, а принципов организации правовой 
системы.
практика ежедневно доказывает тот факт, что только формаль-
ным правом трудно достичь благополучия.
61 см.: Осипенко О. «правила игры» в корпоративной сфере // слияния 
и поглощения. 2004. № 1 (11).
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обратимся к трудам и. а. ильина, так как именно он сфор-
мулировал основы тех правовых проблем, с которыми приходится 
сталкиваться в настоящее время. выдающийся российский уче-
ный, философ, профессор правоведения, доктор государственных 
наук и. а. ильин отмечал, что здоровое правосознание творит 
право не только тогда, когда изобретает новые, лучшие законы, но 
и тогда, когда применяет действующие законы к живым отноше-
ниям людей (а отношения в области экономики и предпринима-
тельства — это тоже отношения людей). именно в разложении здо-
рового правосознания ученый видит предпосылки для укрепления 
формальной юриспруденции, которая характеризуется следую-
щими параметрами:
1. отрицание духовной личности, культуры, веры, семьи, 
родины и права как самостоятельных ценностей.
2. сведение человеческой жизни к материальным процессам, 
мерилам и материальному благополучию.
3. неверие в силу личной свободы, инициативы и органи-
ческого, творческого равновесия личной и общественной 
жизни.
4. вера в силу механистической покорности62.
Формальное право во многом не обеспечивает основного 
назначения права — справедливости. Jus  est  ars boni  et  aequi — 
право есть искусство добра и справедливости. «справедливость 
невозможно ни найти, ни водворить на основе формальных пра-
вил, ибо она требует живого созерцания разнообразной жизни. 
поэтому невозможно придумать такие справедливые законы, кото-
рые годились бы для всех времен и народов. всякий закон есть 
отвлеченное правило. никакой закон не может предусмотреть всю 
полноту и разнообразие жизни. Между законом и живым челове-
ком стоит применение закона (административное или судебное), 
т. е. подведение конкретного жизненного случая под отвлеченное 
правило. справедливость не обеспечивается общими правилами, 
62 см.: Ильин И. А. путь духовного обновления : обоснование частной собст-
венности. М., 2007. с. 324–325, 336.
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она требует справедливых людей. если в стране нет справедли-
вого правосознания, то не помогут никакие самые совершенные 
законы»63.
люди от природы неодинаковы. несправедливо требовать, 
чтобы с неодинаковыми людьми обходились одинаково. справед-
ливость требует, чтобы права и обязанности людей, а также их 
творческие возможности предметно соответствовали их природ-
ным особенностям, способностям и делам (справедливость тре-
бует, чтобы законы ограждали детей, слабых, больных, бедных, 
чтобы способным были открыты такие жизненные пути, которые 
останутся закрытыми для неспособных). при этом существуют 
несправедливые преимущества (безнаказанность влиятельных 
чиновников) и справедливые преимущества (трудовые льготы 
беременным женщинам)64.
справедливость закладывается не в самих законах, а в судеб-
ном процессе применения закона. Lex respicit aequitatem — право 
с уважением относится к справедливости.
в противовес формальной юриспруденции и. а. ильиным 
сформулированы аксиомы правосознания:
1. в основе правосознания лежит чувство собственного духов-
ного достоинства и, соответственно, духовное самоутверж-
дение индивидуума, вызывающее в нем уважение к себе.
2. в основе правосознания лежит способность человека к вну-
тренней автономии, волевому самоуправлению и самодис-
циплине. дееспособный гражданин должен иметь самосто-
ятельные и притом государственные убеждения в вопросах 
правопорядка и политики.
3. в основе правосознания лежит уважение и доверие людей 
друг к другу.
этим подтверждается необходимость в судебной практике 
ориентироваться в решении дел не только на формальное право, но 
и на «здоровое правосознание». в противном случае формальная 
63 Ильин И. А. наши задачи : статьи 1948–1954 гг. : в 2 т. М., 2008. т. 1. 
с. 257–258.
64 см.: там же. с. 254.
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юриспруденция может деструктивно сказаться на общественной 
структуре и государственности.
в освещении социетальных факторов, на наш взгляд, следует 
исходить из того, что отъем собственности против воли владельца, 
пусть даже с соблюдением формальной законности, не соответст-
вует социальным ожиданиям общества. поэтому, с точки зрения 
социологии, рассматривая рейдерство как некую форму неправиль-
ного и неполезного для общества явления, его можно определять 
как девиантное поведение субъектов экономической деятельности.
девиантность определяется соответствием или несоответст-
вием поступков социальным ожиданиям. н. смелзер определяет 
девиацию как отклонение от социальной нормы, которое влечет за 
собой изоляцию, тюремное заключение или другое наказание нару-
шителя65. подобное (по сути) определение дает и криминология.
на основе определения выделяют три основных компонента 
девиации:
 – субъект, которому свойственно определенное поведение 
(рейдер);
 – ожидание, или норма, которая является критерием оценки 
девиантного поведения (институт частной собственности);
 – некий другой субъект, группа или организация, реагирую-
щая на поведение (предприятие-цель).
определяя социетальные причины появления рейдерского 
поведения, будем основываться на исследовании причин появле-
ния форм девиантного поведения. девиация возникает в резуль-
тате сочетания многих социальных и психологических факторов. 
существует несколько подходов к объяснению возникновения 
девиантного поведения, которые помогут структурировать социе-
тальные причины появления рейдерства.
одна из наиболее известных теорий, объясняющих девиа-
цию — теория аномии эмиля дюркгейма, в которой подразуме-
вается, что социальные правила играют важную роль в регуля-
ции жизни людей. нормы управляют поведением, люди знают, 
65 см.: Смелзер Н. социология.
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чего следует ожидать от других и что ждут от них. Жизненный 
опыт людей более или менее соответствует ожиданиям, кото-
рые обусловлены социальными нормами. однако во время кри-
зисов или радикальных социальных перемен, например в связи 
со спадом деловой активности и инфляцией, жизненный опыт 
перестает соответствовать идеалам, воплощенным в социальных 
нормах. в результате люди испытывают состояние запутанности 
и дезориен тации66. основной вывод данной теории заключается 
в том, что причиной девиантного поведения субъектов является 
социальная дезорганизация, радикальные социальные перемены. 
термин «социальная дезорганизация» обозначает состояние обще-
ства, когда культурные ценности, нормы и социальные взаимо-
связи отсутствуют, ослабевают или противоречат друг другу.
переход к рыночным отношениям порождает утилитарно-
потребительскую мораль, высшей ценностью и критерием кото-
рой становятся деньги, финансовый успех, культ вещей и потре-
бительства. создается впечатление, что для достижения богатства 
не нужен ни физический ни умственный труд, что оно достигается 
ловкостью и изворотливостью, применением нечестных путей. 
Формируется негативное отношение к работе67.
на основе этой теории трэвис Хирши ввел понятие соци-
альных обручей, сдерживающих формы девиантного поведения. 
в данном случае социальный контроль основан на принятии и вере 
в ценности, принимаемые обществом, которые стимулируют соци-
ально одобряемую деятельность, тем самым уменьшая риск деви-
антного поведения.
роберт к. Мертон внес некоторые изменения в концепцию 
аномии. он полагал, что причиной девиации является разрыв 
между культурными целями общества и социально одобряемыми 
средствами их достижения68.
66 см.: Дюркгейм Э. о разделении общественного труда. М., 1996.
67 см.: девиантное поведение подростков : методологические и методические 
подходы : препринт. екатеринбург, 1996. с. 8–9.
68 см.: Мертон Р. К. социальная структура и аномия // социология преступ-
ности (современные буржуазные теории). М., 1966. C. 299–313. 
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обобщая, можно сказать, что данные концепции акцентиру-
ются на понятиях культурных норм и ценностей как основных 
факторах влияния на девиантное поведение.
ряд теорий, посвященных обоснованию девиации, основаны 
на особенностях культурных взаимодействий, культурных кон-
фликтов и формировании различных субкультур. эти вопросы 
рассматриваются в работах торстона селина и джорджа Миллера.
эдвин сатерленд определил почти ту же особенность по отно-
шению к девиации, что и в. полтерович по отношению к институ-
циональным ловушкам. оба исследователя, рассматривая разные 
аспекты, подчеркнули одну и ту же особенность. в. полтерович 
назвал это эффектом координации, заключающимся в том, что чем 
больше людей следуют закрепленной норме, тем менее выгодно от 
нее отклоняться. э. сатерленд обозначил это явление как эффект 
обучения: чем больше субъектов следуют закрепленной норме, 
тем больше субъектов обучаются этой норме путем общения с ее 
носителями.
некоторые теории (например, р. клауорда и л. оулина) объ-
ясняют девиантное поведение с точки зрения экономического 
сознания, указывая на то, что девиантное поведение появляется 
в тех случаях, когда оно приносит материальное вознаграждение.
до этого момента мы исходили из того, что рейдерство для 
нормального общественного развития должно восприниматься как 
определенное отклонение от ожидаемой большинством субъектов 
нормы, т. е. как девиация, носителями которой являются некоторые 
субъекты. теория стигматизации, объясняющая появление девиа-
ции, говорит о том, что какую форму поведения считать девиант-
ной, зависит от влиятельных групп. на наш взгляд, в полной мере 
можно использовать выводы этой теории для объяснения некото-
рых аспектов рейдерства в россии, даже в тех особенных формах, 
в которых оно существует сейчас. по этой теории именно влия-
тельные группы (законодательная, исполнительная власть, поли-
тическая и экономическая элита и т. д.) определяют, что именно 
считать девиантным поведением, а что нет. таким образом, тот 
факт, что предприниматель, замешанный в ряде корпоративных 
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конфликтов, сохраняет за собой статус экономической элиты, сви-
детельствует, что рейдерство в данном обществе не является пове-
дением вне нормы69.
опираясь на социологическое объяснение причин появле-
ния девиантного поведения и считая рейдерство явлением деви-
антным, можно выделить следующие социетальные причины его 
появления и устойчивости:
 – радикальные социальные перемены, приводящие к социаль-
ной дезорганизации и нарушению норм, управляющих пове-
дением. в течение ХХ в. в россии дважды кардинальным 
образом менялись политические и экономические режимы, 
что, в свою очередь, не могло не привести к нарушению 
ясности социальных норм и полному изменению цен-
ностно-культурных матриц. были разрушены культурные 
ценности, нормы и социальные связи. уважение к частной 
собственности как к культурной ценности, как норме обще-
ственного взаимодействия было утеряно;
 – отсутствие или недостаточное влияние ценностей, прини-
маемых обществом — «социальных обручей», сдерживаю-
щих деструктивное предпринимательское поведение;
 – разрыв  между одобряемыми культурными  целями (т. е. 
быть успешным и материально обеспеченным) и  спосо-
бами  достижения этой цели (т. е. экспроприация чужой 
собственности);
 – эффект социального обучения проявляется в том, что чем 
больше людей следуют норме девиантного предприни-
мательства, тем больше субъектов обучаются этой норме 
путем общения и взаимодействия;
 – воздействие  деструктивного  экономического  сознания, 
которое приносит материальное вознаграждение;
 – согласно культурологической теории, деструктивное пове-
дение как девиантная норма появляется как форма  суб-
культуры, которая вступает в конфликт с существующей 
69 см.: Смелзер Н. социология.
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господствующей культурой. с другой стороны, выводы 
данной теории в отношении современной действитель-
ности можно трактовать следующим образом: формы 
деструктивного экономического поведения не считаются 
в обществе девиантными, следовательно, требующими 
наказания, потому что так не считает экономическая элита 
общества;
 – деструктивная субкультура вступает в активное противо-
действие  с  нормами общества, с рыночной экономикой. 
противодействие рыночной культуре как норме утвержда-
лось в россии достаточно длительное время. если базовой 
нормой рыночной экономики считать честное приобрете-
ние предприятия (частная собственность), то девиантная 
субкультура вступает с этой нормой в конфликт, утверждая 
положение о том, что нормой должен являться процесс 
получения того же блага с более низкими затратами без 
учета морально-этических отношений.
обобщая все эти концепции причинно-следственных зависи-
мостей появления рейдерства в россии, можно утверждать, что 
в основе социетальных причин лежит историко-культурный фак-
тор. на протяжении ХХ в. в россии два раза поменялось политико-
экономическое устройство. это привело к нарушению ясности 
социальных норм и ценностно-культурных матриц, культурному 
разрыву между одобряемыми ценностями и способами их дости-
жения, появлению субкультуры рейдеров, вступающей в конф-
ликт с нормами рыночной экономики, потому что, как считает 
и. а. ильин, частная собственность для человека необходима 
и жизненно целесообразна. она полностью соответствует естест-
венным, инстинктивным духовным свойствам человека и подра-
зумевает под собой господство над вещью, обеспеченное правом, 
т. е. обычаем, законом и государственной властью, потому что от 
природы человеку присуща личностная, индивидуальная форма 
жизни. отмена частной собственности превращает собственника 
в условного и временного пользователя, он начинает склоняться 
к хищническому хозяйству70.
Контрольные задания
1. объясните, какое влияние оказывают эффекты координации, 
обучения, сопряжения и культурной инерции на существование 
рейдерства в россии.
2. охарактеризуйте институт частной собственности.
3. объясните, почему институт частной собственности является аль-
тернативой по отношению к рейдерству.
4. поясните, в чем заключаются недостатки формальной юриспру-
денции. каким образом этот факт влияет на существование рей-
дерства в россии?
5. сформулируйте социетальные причины появления рейдерства на 
основании теории девиантного поведения.
70 см.: Ильин И. А. путь духовного обновления. 
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раздел 2 
ПриКладныЕ асПЕКТы защиТы 
ПрЕдПринимаТЕльсКОй сТруКТуры
1. Типология рейдерских захватов 
и классификация методов их осуществления
рейдерство как способ перераспределения прав собственно-
сти остается актуальной угрозой по сей день. типология рейдер-
ских захватов представлена на рис. 271.
По географии
Национальные
Международные
По целям захвата
Деятельность 
предприятия
Активы 
предприятия
По выполнению
Самостоятельные
Заказанные
По методам
Формально 
законные
Незаконные
Смешанные
рис. 2. типы рейдерских захватов
независимо от типа рейдерского захвата он традиционно про-
водится по одной из четырех основных схем:
1. банкротство предприятия.
2. приобретение акционерного капитала.
3. Формирование кредиторской задолженности.
4. оспаривание приватизации.
в рамках этих основных схем возможны разнообразные вари-
ации методов, условно подразделяемых на формально законные 
и незаконные (табл. 8).
71 см.: Гуман Е. О. развитие организационно-экономического механизма 
защиты предпринимательской структуры от угрозы рейдерства. с. 106.
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Таблица 8
Классификация методов рейдерских захватов72
группа 
методов
Характеристика группы
Формально 
законные 
предпола-
гают фор-
мальное 
соблюдение 
законных 
процедур 
при наруше-
нии духа за-
кона, заклю-
чающегося 
в справедли-
вости
Использующие действующее законодательство:
 – захват предприятия, у которого есть нарушения законодатель-
ства: природоохранного, налогового, трудового, таможенного 
законодательств, нарушение требования законодательства при 
дополнительной эмиссии, нарушение прав миноритарных 
акционеров, нарушения при создании и регистрации предпри-
ятия и т. д.;
 – использование законодательства для блокировки контроль-
ного пакета акций, наложения запретов на государственную 
регистрацию прав на имущество, на выпуск ценных бумаг, 
наложения ареста на активы компании-цели;
 – легальная скупка максимально возможного количества акций 
на предприятии с распределенными среди большого количе-
ства собственников акциями, причем ни один из них не имеет 
значимого пакета;
 – недружественное поглощение с использованием прав, предо-
ставленных привилегированными акциями;
 – стратегия «черный и белый рыцарь». цель компании «черный 
рыцарь» снизить значительно стоимость актива, убедив собст-
венников предприятия-цели, что актив проблемный. «белый 
рыцарь» — компания, предлагающая руководству купить ком-
панию по сниженной стоимости.
Использующие слабый менеджмент компании:
 – внутренние конфликты и разногласия собственников;
 – противоречия между менеджментом и основными акционе-
рами;
 – наличие на предприятии неформальной оппозиции топ-
менеджерам или собственникам;
 – наличие кредиторской задолженности;
 – неэффективное использование собственности;
 – отсутствие регистрации товарного знака;
 – другие недочеты в ходе управления компанией.
72 см.: Гуман Е. О. развитие организационно-экономического механизма 
защиты предпринимательской структуры от угрозы рейдерства : автореф. дис. … 
канд. экон. наук. екатеринбург, 2010. с.13–15.
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группа 
методов
Характеристика группы
Применение физического воздействия
любое физическое воздействие, направленное как на отдельного 
субъекта, так и на предприятие и его структурные подразделения.
Государственное принуждение
заинтересованное вмешательство органов государственной, ре-
гиональной, муниципальной властей.
Гринмэйл
Greenmail — корпоративный шантаж, злоупотребление правом 
со стороны акционера для повышения стоимости выкупа при-
надлежащих ему акций.
PR-технологии:
 – проведение исследований с целью сегментирования акционе-
ров и выявления мотивации каждой группы;
 – разработка стратегии скупки и технологии влияния на акцио-
неров;
 – участие в переговорах;
 – организация и проведение публичных мероприятий (от собра-
ния акционеров до митингов);
 – тренинг скупщиков;
 – организация PR-кампании в сМи;
 – консультирование по вопросам взаимодействия с госорганами.
Бизнес-разведка
результативность бизнес-разведки определяется знанием техно-
логии сбора информации, ее верификации и аналитической ра-
боты. эта деятельность предполагает получение необходимых 
сведений с помощью общедоступных источников информации.
Незаконные 
методы,
совершение 
которых под-
падает под 
ответствен-
ность, опре-
деленную 
действую-
щим законо-
дательством 
рФ
 – шантаж;
 – вымогательство;
 – хищение долей предприятия;
 – подмена и подделка документации (реестра акционеров, дого-
воров купли-продажи долей, различных доверенностей, дого-
воров аренды);
 – использование служебного положения;
 – дача взятки;
 – угрозы.
Смешанные 
методы
использование нескольких методов одновременно
Окончание табл. 8
Контрольные задания
1. назовите типы рейдерских захватов.
2. объясните использование тех или иных методов проведения рей-
дерских захватов.
3. в чем отличие формально законных от незаконных методов совер-
шения рейдерских захватов?
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2. Обоснование деструктивного  
характера рейдерства
одно из наиболее серьезных последствий рейдерства заклю-
чается в том, что оно, аналогично институциональным ловуш-
кам, смягчает отрицательные краткосрочные последствия непод-
готовленных, слишком быстрых преобразований. это объясняет 
точку зрения о полезности захватов для экономики. в то же время 
рейдерство препятствует долгосрочному экономическому росту 
и развитию.
в переходной экономике меняется система базовых ценностей 
общества: происходит переориентация с долгосрочной модели 
поведения на краткосрочную. это происходит по той причине, что 
в условиях неопределенности и нестабильности следование дол-
госрочной модели приносит только убытки, а прибыльные крат-
косрочные посреднические сделки убеждают экономических аген-
тов отказаться от модели, основанной на долгосрочных интересах. 
разрушение долгосрочной модели поведения происходит одновре-
менно с разрушением института доверия к государству, системе 
права, партнерам. в результате в обществе укореняется модель, 
ориентированная на достижение краткосрочных интересов. Жизнь 
«сегодняшним днем» становится нормой, и процессы возврата 
к прежней модели связаны с большими издержками73.
степень опасности рейдерства, по данным социологического 
исследования, определяется несколькими факторами74:
1. силовой и коррупционный передел собственности связан 
с коррумпированными правоохранительными органами и коррум-
пированными органами судов.
73 см.: Бренделева Е. QWERTY-эффекты, институциональные ловушки 
с точки зрения теории трансакционных издержек [электронный ресурс]. URL: 
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/208637.html  (дата обращения: 15.06.2009).
74 см.: рейдерство как социально-экономический и политический феномен 
современной россии : отчет о качественном социологическом исследовании. 
исследование центра политических технологий  20.05.2008 // сайт компромат.
ru [электронный ресурс]. URL: http://compromat.ru/main/mix1/raiderycpt.htm (дата 
обращения: 15.06.2009).
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2. рейдерство — источник легализации криминальных сфер.
3. рейдерство не занимается реальной экономикой и не направ-
лено на решение реальных задач страны.
4. рейдерство, которое есть в россии, снижает ее инвестици-
онную привлекательность, так как это один из дополнительных 
рисков для инвестиций.
5. экономический ущерб от рейдерства оценить весьма 
сложно, потому что оно часто происходит в скрытых формах.
6. рейдерство не только компрометирует экономическую 
политику государства, но и подрывает престиж россии на между-
народной арене. имиджевый ущерб настолько велик, что мешает 
инновационной политике.
7. рейдерство влечет за собой последствия и в социальном 
плане: повышается уровень коррупции в государстве, страдают 
люди, которые лишаются работы.
8. рейдерство — это фактор внешнего воздействия со стороны 
заинтересованных иностранных лиц, реальная цель которых — 
зависимость народного хозяйства россии от международных зай-
мов и предотвращение экономического роста россии75.
если говорить о неэффективности рейдерства, то в первую 
очередь стоит отметить, что по своей сути рейдерство — это не что 
иное, как экспроприация, т. е. присвоение чужой собственности. 
экономика, в которой ограбление является нормой, изначально не 
может быть эффективной, креативной и созидательной, потому 
что, во-первых, отсутствуют стимул и мотивация к созданию чего-
либо. поскольку нормой все равно является отъем, то любой субъ-
ект экономики, сравнив затраты с результатами, одним из которых 
может стать лишение всего созданного, скорей всего предпоч-
тет ничего не создавать, ничего не вкладывать и долгосрочно не 
развивать. и, во-вторых, при ограниченности ресурсов, в том 
числе финансовых, рейдерство как норма приводит к необходи-
мости затрат на обеспечение безопасности предпринимательской 
75 см.: Лучин В. О.,  Кашкин Д. А. рейдерство : угроза конституционному 
строю россии // закон и право. 2009. № 1. с. 9.
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деятельности. следовательно, уместно говорить о росте трансак-
ционных издержек.
трансакционные издержки — это издержки, не связанные 
с процессом создания стоимости. обычно под ними подразу-
мевают издержки на такие мероприятия, как сбор и обработка 
информации, проведение переговоров, контроль выполнения 
контракта и т. п. трансакционные издержки — издержки за счет 
неопределенности и нестабильности процесса взаимодействия 
между субъек тами рынка различного уровня — между институ-
тами общества, власти и бизнеса. в настоящее время под трансак-
ционными издерж ками понимаются издержки функционирования 
системы. трансакционные издержки выражают цену, которую пла-
тит экономическая система, за несовершенство своих рынков76.
для рассмотрения трансакционных издержек в контексте про-
блемы рейдерских захватов будем использовать классификацию 
д. норта и т. эггертсона:
1. издержки поиска информации.
в процессах мониторинга контрагентов как меры, предупреж-
дающей возможный рейдерский захват, издержки поиска инфор-
мации имеют огромное значение. качественная информация 
о контрагентах позволит своевременно и правильно реагировать на 
возможную угрозу захвата. издержки этого вида складываются из 
затрат времени, ресурсов, необходимых для поиска информации, 
издержек, связанных с неполнотой и несовершенством информа-
ции. в данном контексте особенно актуальной будет информация 
о репутации контрагента и о его причастности к каким-либо рей-
дерским захватам.
2. издержки ведения переговоров.
предполагается, что издержки ведения переговоров спо-
собствуют прояснению, во-первых, истинных намерений контр-
агента. во-вторых, включают в себя затраты времени, представи-
тельские расходы, юридическое оформление контрактов, а также 
убытки в случае неудачных переговоров или же недостижения 
76 см.: Попов Е. В., Лесных В. В. институциональные ловушки полтеровича 
и трансакционные издержки. екатеринбург, 2006. с. 52.
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эффективного и взаимовыгодного соглашения. все это в той или 
иной степени относится к процессам рейдерства и процессам 
мониторинга в рамках мер, предотвращающих захват. данный вид 
издержек также актуален при попытке договориться с захватчиком 
или с гринмэйлером.
3. издержки составления контрактов.
это затраты на формирование в контракте определенного 
механизма защиты от рисков и непредвиденных обстоятельств, 
который требует достаточно серьезной проработки деталей в зави-
симости от сферы деятельности.
4. издержки мониторинга.
Мониторинг исполнения контракта при наличии такой агрес-
сивной рыночной активности, как рейдерство, становится еще 
более актуальным инструментом защиты от возможных захватов.
5. издержки на принуждение.
это издержки на принуждение другой стороны к выполне-
нию условий контракта. гарантом исполнения сторонами условий 
контракта прежде всего является государство, обеспечивающее 
надежность с помощью юридических правовых механизмов. но 
этого не всегда бывает достаточно. поэтому к издержкам данного 
вида также относится обращение к «альтернативной системе при-
нуждения» — Чопам, другим организованным сообществам, ока-
зывающим моральное и физическое влияние на предприятия.
6. издержки по защите прав собственности.
данный вид издержек в первую очередь возрастает у пред-
приятий, подвергшихся атаке рейдера. затраты времени и ресур-
сов на ведение судебных и арбитражных дел, содержание адво-
катов и других процедур, необходимых для восстановления прав 
собственности.
также сюда можно отнести издержки на формирование нефор-
мальной составляющей института частной собственности в обще-
стве. соблюдение общепринятых правил — основа более выгод-
ного экономического взаимодействия и более экономный способ 
защиты прав собственности.
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помимо роста трансакционных издержек, еще одним негатив-
ным результатом рейдерства является снижение репутации и инве-
стиционной привлекательности российского предпринимательства 
как в стране, так и в мире.
распространенная практика захватов приводит к постепен-
ному снижению престижа и репутации предпринимательства как 
деятельности, являющейся основой рыночной экономики.
репутация как нематериальный актив создает добавлен-
ную стоимость за счет стимулирования благоприятных реакций 
целевых аудиторий. репутация — обоюдоострая материя, кото-
рая может принимать как положительные, так и отрицатель-
ные характеристики. репутацию не стоит путать с имиджем. ее 
можно только заслужить, и на нее влияют все бизнес-решения, 
отношения с контрагентами, партнерами, покупателями, персо-
налом, властью, законом. любой имидж можно создать и навя-
зать другим.
последствия существования угроз рейдерского захвата опа-
сны тем, что возникают не только для конкретного предприятия. 
постепенно они приобретают значение и для отрасли, экономики, 
общества. если под экономической безопасностью региона (обла-
сти, республики, экономического района) понимать состояние 
финансовой сферы, при котором имеются в наличии совокупность 
финансовых условий и ресурсов для социально-экономической 
стабильности, устойчивости, поступательного развития региона, 
а отсутствие безопасности проявляется в росте взаимных непла-
тежей, задолженностей перед бюджетом, нарушении гарантиро-
ванности бюджетных выплат, активизации теневых механизмов, 
росте задолженностей77, то можно констатировать, что угрозы 
рейдерских захватов ставят под сомнение экономическую эффек-
тивность, безопасность отдельных регионов и страны в целом 
77 см.: Куклин А. А., Быстрай Г. П. и др. предприятие и финансовая безопа-
сность региона. екатеринбург, 2002. с. 34.
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(табл. 9). благоприятный предпринимательский климат, напротив, 
является одним из факторов конкурентоспособности региона78.
Таблица 9
Последствия существования рейдерства в россии
последствия 
рейдерства
предприятие национальная экономика
рост транс-
акционных 
издержек
наличие постоянно действующей 
агрессивной рейдерской среды 
вынуждает предприятия пред-
принимать профилактические 
и защитные меры против захва-
тов, что, в свою очередь, является 
причиной роста трансакционных 
издержек. следовательно, приво-
дит к снижению общей эффектив-
ности производства
снижение эффективности 
производства предприятий 
в результате роста трансак-
ционных издержек может 
привести к ухудшению 
развития экономики в це-
лом, делая национальную 
экономику уязвимой и не-
конкурентной на мировом 
рынке
ухудшение 
репутации 
и имиджа
репутация является нематери-
альным активом — ее ухудшение 
ведет к снижению акционерной 
стоимости компании
Формирование отрица-
тельной репутации наци-
ональной экономики для 
инвесторов
ориентация 
на краткосроч-
ную модель 
поведения. иг-
норирование 
долгосрочных 
целей
неконкурентоспособность в эко-
номической перспективе. уход 
с рынка
отсутствие экономической 
и социальной стабильно-
сти в исторической пер-
спективе
отсутствие 
мотивации 
к предприни-
мательству
ограничения в виде существую-
щих деструктивных форм пред-
принимательского поведения 
перестраивают ожидания эконо-
мического агента, снижают для 
него ценность ресурса, меняют 
условия обмена
«…экономика — это ко-
рабль, в котором государ-
ство — это руль, а пред-
принимательство — это 
паруса» — в. в. леонтьев. 
без предпринимательства 
институт частной собст-
венности не сформируется
78 см.: Важенина И. С. территория в системе экономических отношений. 
екатеринбург, 2008. с. 62.
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корпоративные конфликты объективны и неминуемы, 
поскольку неизбежны различия в интересах участников этих отно-
шений. но слияния и поглощения, основанные на недобросовест-
ных приемах, таят в себе огромную социально-экономическую 
и политическую опасность, а также зачастую непредсказуемые 
по своей тяжести последствия: перепрофилирование предприя-
тия, увод наиболее ценных активов, использование занимаемого 
земельного участка для иных целей или полное прекращение дея-
тельности компании. результаты таких действий в долгосрочной 
перспективе имеют негативные последствия не только для пред-
приятия, но и для экономики и свободных рыночных механизмов. 
таким образом, можно сказать, что рейдерство приводит к так 
называемому анергетическому эффекту в экономике. в переводе 
с греческого anergon означает уменьшение работы или уменьше-
ние энергии. данный термин активно используется в медицине 
и подразумевает под собой инактивацию системы и, как следст-
вие, отсутствие у нее сопротивляемости внешним чужеродным 
факторам.
агрессивная среда, вызванная существованием рейдерства, 
ведет к росту трансакционных издержек не только для защиты, 
но и для профилактики от нападения. следовательно, увеличе-
ние затрат предприятия на профилактические и защитные меры 
приводит к снижению эффективности деятельности, а значит, 
к снижению конкурентоспособности. это означает уменьшение 
устойчивости к прочим враждебным факторам внешней среды. 
еще более активно анергетический эффект проявляется на пред-
приятиях, рейдерский захват которых был успешно осуществлен. 
практика российского рейдерства предполагает хищническую 
эксплуатацию конъюнктурных возможностей и быстроликвидных 
активов предприятия. предприятия с исчерпанными возможно-
стями становятся анергетическими объектами, что подтвержда-
ется представленными далее примерами динамики показателей 
финансово-хозяйственной деятельности некоторых предприятий 
свердловской области, участвовавших в рейдерских конфликтах 
(рис. 3).
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рис. 3. динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности 
двух предприятий, участвовавших в корпоративных конфликтах
данные примеры еще раз подтверждают деструктивный 
характер рейдерских процессов, наносящих экономический ущерб 
предприятию и, как следствие, национальной экономике.
перечислим общие индикаторы эксплуатации предприятий, 
приводящей к анергетическим последствиям:
 – резкий рост кредиторской задолженности;
 – увеличение  управленческих расходов; 
 – снижение производственных показателей;
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 – сокращение балансовой стоимости основных средств и дру-
гих активов;
 – банкротство предприятия.
при наличии таких активов, как земельные участки и недви-
жимое имущество, для захвата характерна последующая ликвида-
ция юридического лица, что обеспечивает «юридическую чистоту» 
активов при переоформлении прав собственности79.
экономический ущерб от деструктивного рейдерского поведе-
ния — это фактические и возможные убытки народного хозяйства, 
связанные с получением права собственности на отдельный актив 
или на все предприятие методами рейдерского захвата, а также 
дополнительные затраты на ликвидацию отрицательных послед-
ствий захвата.
экономический ущерб отдельного предприятия — это мате-
риальные и финансовые потери и убытки (прямые и косвенные) 
в результате снижения продуктивности, ухудшения потребитель-
ских свойств предлагаемых товаров и услуг, нарушения целост-
ности существующих экономических взаимосвязей, а также 
дополнительные затраты на ликвидацию последствий захвата 
и восстановление исходного состояния предприятия в случае неу-
дачного захвата (рис. 4).
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рис. 4. схема формирования ущерба  
от рейдерского захвата
79 см.: Гуман Е. О. развитие организационно-экономического механизма 
защиты предпринимательской структуры от угрозы рейдерства : дис. … канд. 
экон. наук. екатеринбург, 2010. с. 182–200.
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назовем возможные изменения исходных параметров в резуль-
тате рейдерского захвата:
 – рост трансакционных издержек (работа с юристами, акцио-
нерами, PR-агентствами, сМи, Чопами и т. д.);
 – ухудшение репутации;
 – снижение конкурентоспособности;
 – снижение мотивации и заинтересованности в дальнейшем 
развитии.
оценку фактического ущерба можно представить следующим 
образом:
 (1)
где  у
приб
 — размер неполученной прибыли в результате деструк-
тивного управления предприятием после рейдерского захвата;
у
кз
 — изменение объема кредиторской задолженности по срав-
нению с аналогичным показателем до захвата;
у
акт
 — ущерб от продажи активов.
тогда оценку возможного ущерба можно определить по 
формуле
 (2)
где  з
пред
 — затраты на предотвращение захвата;
з
комп
 — затраты на компенсацию последствий захвата;
у
р
 — ущерб, нанесенный репутации предприятия и владельцев;
у
к
 — ущерб от ухудшения качества и потребительских свойств 
продукции или услуг.
общая экономическая оценка ущерба для предприятия пред-
ставляет собой сумму фактического и возможного ущербов:
 (3)
тогда ущерб, наносимый рейдерством национальной эконо-
мике, можно представить следующим образом:
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 (4)
где  врп
на 1 п
 — показатель врп в расчете на одно предприятие;
ву
приб
п = у
приб
п × Tax
приб
п;
ву
акт
п = у
акт
п × Tax
акт
п;
Tax
перс
 — величина налогов, связанных с оплатой труда персо-
нала, не начисленных в результате увольнения людей, спровоциро-
ванного рейдерским захватом;
у
нац.эк
 — ущерб, нанесенный репутации национальной 
экономики;
у
мотив
 — ущерб национальной экономике, связанный со сни-
жением мотивации и заинтересованности в предпринимательстве;
у
перс
 — величина пособия по безработице для каждого сотруд-
ника предприятия, уволенного в результате рейдерского захвата 
или после банкротства предприятия, вследствие рейдерской 
эксплуатации;
С — число сотрудников предприятия, уволенных в результате 
рейдерского захвата или после банкротства предприятия, вызван-
ного рейдерской эксплуатацией;
п — отдельный субъект предпринимательства (предприятие), 
п = 1 … n;
n — число предприятий, подвергшихся рейдерскому нападе-
нию.
Контрольные задания
1. назовите, какие трансакционные издержки могут возникнуть 
в результате существования такого явления, как рейдерские 
захваты предприятий.
2. какие долгосрочные последствия существования рейдерства 
в россии можно спрогнозировать?
3. объясните, в чем выражается анергетический эффект в экономике 
в результате существования рейдерства.
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3. методика оценки виктимности предприятия
в 1980-х гг. в сШа было предпринято много безрезультатных 
попыток разработать меры против незаконного поглощения. неэф-
фективность этих мер выражалась в том, что рейдеры находили 
способ обходить правовые барьеры, формируемые государством80. 
поэтому не менее важным, чем изменения в законодательстве 
и другие организационно-структурные меры, обеспечиваемые 
государством, является самоорганизация и постоянная квалифи-
цированная активность предпринимателей и предприниматель-
ского сообщества в целом. «большая часть захватов происходит не 
только потому, что рейдеры наглые, но и потому, что собственники 
слабые»81.
субъект предпринимательской деятельности (организа-
ция) — это сложно организованная многофакторная система. для 
обеспечения ее стабильной деятельности в условиях рейдерской 
активности необходима разработка обоснованных рекомендаций, 
направленных на уменьшение исходного уровня риска рейдер-
ского захвата. это позволит выявлять потенциально возможные 
ситуации, связанные с неблагоприятным развитием событий; 
заблаговременно планировать и по мере необходимости осуществ-
лять меры по уменьшению влияния негативных факторов, предва-
рительно оценив возможные расходы по их минимизации.
в целях повышения защищенности от деструктивной рей-
дерской активности необходимо использовать механизм оценки 
предрасположенности предприятия к потенциальной угрозе рей-
дерского захвата, доступный предпринимателю, не обладающему 
углубленными знаниями в области экономики и юриспруденции 
(зачастую к этой категории относятся собственники и руководи-
тели предприятий). значимость такой оценки обусловлена двумя 
дополнительными аспектами, которые следует принимать во вни-
мание в управленческой практике:
80 см.: Шевченко Е. российское рейдерство под прессом глобализации // кон-
сультант директора. 2006. № 22. с. 25.
81 Плескачевский В. нигде в мире нет такого рейдерства. с. 91.
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1. нравственное несовершенство человеческого капитала. 
принцип ограниченности ресурсов касается не только матери-
альных затрат на профилактику и защиту от деструктивных форм 
предпринимательского поведения. негативные качества (безот-
ветственность, нечестность, стремление к «легким и быстрым» 
доходам, которое зачастую выступает основной мотивацией 
сотрудников), формируемые исторически обусловленным уров-
нем культуры и современными мировыми тенденциями, присущи 
значительному количеству людей. к сожалению, невозможно 
и нерентабельно разрабатывать методы проверки морально-этиче-
ской составляющей трудового ресурса, задействованного на самом 
предприятии и на предприятиях-контрагентах. такой контроль 
должен осуществляться институциональной средой.
2. невосполнимые потери нерационально затраченного вре-
мени, которые неизбежны. в условиях рейдерской активности 
эффективней действовать на опережение, что невозможно при раз-
работке, согласовании и внедрении сложных методических защит-
ных конструкций. кроме того, жизнь человека вряд ли достойна 
того, чтобы многие часы, дни и месяцы потратить на противодей-
ствие воровству, ставшему по ряду причин, упомянутых ранее, 
нормой.
практика доказывает, что карательной профилактики, направ-
ленной только на рейдера, недостаточно. увеличить профи-
лактические возможности можно, обращаясь к особенностям 
предприятий-целей.
сбор данных об экономических признаках субъекта, а также 
о внешней и внутренней предпринимательской среде способствует 
определению виктимно-опасных ситуаций, создающих повышен-
ную виктимность субъекта. таким образом, характеристики вик-
тимности — это не цель, а база для разработки профилактических 
рекомендаций.
объективная оценка уровня угрозы рейдерского захвата 
позволяет своевременно выявлять и нивелировать воздействие 
этого фактора угрозы и тем самым уменьшать уровень виктимно-
сти (предрасположенности) к захвату.
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для оценки предрасположенности предприятия к потенциаль-
ной угрозе рейдерского захвата можно использовать коэффициент 
виктимности.
для расчета коэффициента виктимности необходимо опреде-
лить и проранжировать набор факторов, делающих предприятие 
в современных экономических условиях уязвимым для рейдера. 
проявления внешних и внутренних факторов предприниматель-
ской среды порождают неопределенность. поэтому в условиях 
рейдерской активности на рынке слияний и поглощений следует 
оценить влияние факторов, которые могут стать источниками 
угрозы захвата.
Факторы внешней среды предприятия
Общественно-нравственная  среда. общественная оценка 
деструктивного предпринимательского поведения как девиантного 
или нормативного поведения.
Политико-административные факторы. уровень политиче-
ской стабильности, уровень коррумпированности региона, зани-
маемая позиция по отношению к властным структурам (подконт-
рольность, независимость, конфликт). Характер взаимодействия 
предприятия с федеральными и местными органами власти, конт-
ролирующими и правоохранительными органами.
Взаимодействие  с  «третьими  сторонами». наличие или 
отсутствие активного взаимодействия с различными ассоциаци-
ями предпринимателей в регионе. наличие или отсутствие в дан-
ном субъекте федерации антикризисного центра по корпоративным 
конфликтам. наличие или отсутствие взаимодействия предприя-
тия с экономическими субъектами, находящимися в поле зрения 
правоохранительных структур. наличие или отсутствие корпора-
тивных конфликтов. взаимодействие и его качество с «третьими 
лицами» — различного рода консультантами и консалтинговыми 
организациями, Чопами и др.
Законодательно-регулятивные  факторы, которые реализу-
ются через регулятивную функцию государства, результатом чего 
являются нормативно-правовые акты, регламентирующие ту или 
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иную сферу деятельности. наличие или отсутствие нормативных 
и законодательных актов, оказывающих противодействие рейдер-
ству, в том числе на региональном уровне.
Экономические  факторы. темпы и перспективы роста эко-
номики; покупательная способность и потребительские ожида-
ния рынка; угроза экономического кризиса; соотношение спроса 
и предложения; характер и масштаб конкуренции: количество 
конкурентов на рынке и их активность, рыночная доля каждого 
конкурента, степень монополизации, вероятность и возмож-
ность появления новых конкурентов; организация сбыта, наличие 
посредников; доступность ресурсов, инвестиций, площадей, уро-
вень цен на энергоносители; уровень конъюнктуры на данный вид 
продукции.
Факторы внутренней среды предприятия
Производственные факторы. надежность механизма обеспе-
чения сырьем и материалами. соответствие нормативам качества 
продукции. соблюдение требований экологического законодатель-
ства. уровень издержек. наличие у предприятия антикризисных 
ресурсов: гарантированного сырьевого запаса; электроснабжения; 
водоснабжения; теплоснабжения; наличие складов.
Организационные факторы. наличие или отсутствие в орга-
низационной структуре предприятия юридического подразделе-
ния, обеспечивающего:
1. Юридическую чистоту текущих сделок предприятия.
2. аудит и юридическое оформление права собственности, 
правовую чистоту завершенных сделок за период существования 
предприятия.
3. профессиональную и своевременную защиту предприятия 
в органах судебной власти.
4. анализ качества корпоративных нормативных актов, офор-
мления прав собственности и других прав, состояние разреши-
тельной документации (лицензий, сертификатов, согласований), 
договорной документации.
5. анализ уязвимости организационно-правовой формы.
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наличие или отсутствие в организационной структуре пред-
приятия профессионального антикризисного подразделения 
(штаба).
наличие структуры PR, формирующей и поддерживающей 
имидж предприятия.
наличие или отсутствие квалифицированной охранной 
структуры.
Управление предприятием. организационно-правовая форма, 
компетентность и опыт менеджмента, оптимальность распре-
деления полномочий и взаимодействия между структурными 
подразделениями. профессионализм, порядочность (лояльность) 
топ-менеджмента. степень эффективности использования собст-
венных и других активов. опыт участия или его отсутствие в кор-
поративных конфликтах. существование «корпоративных минных 
полей».
Человеческий  фактор  (наличие  или  отсутствие). внутрен-
ние конфликты и разногласия среди собственников; противоречия 
между менеджментом и основными акционерами; неформальная 
оппозиция топ-менеджерам или собственникам; конфликты  внутри 
предприятия, в том числе трудовые; высокая текучесть кадров или 
налаженная работа с персоналом (система профессиональной под-
готовки, формирование трудовых навыков и умений, нормативные 
условия труда, заработной платы, социальной защиты, квалифици-
рованный подбор трудовых ресурсов).
Маркетинг. наличие или отсутствие регистрации товарного 
знака.
Финансы. структура уставного капитала. наличие или отсут-
ствие неподконтрольной кредиторской задолженности. обреме-
ненность основных активов. ликвидность активов. Финансовая 
устойчивость предприятия.
влияние вышеперечисленных факторов будет различным 
в зависимости от отрасли, размеров и организационно-правовой 
формы предпринимательской структуры.
на основании проведенного исследования нами был составлен 
рейтинг степени влияния факторов внешней и внутренней среды 
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на возможность рейдерской атаки на предприятие. исследование 
проводилось методом экспертных интервью. в табл. 10–11 нами 
приведены полученные оценки степени влияния факторов пред-
принимательской среды на вероятность рейдерской атаки в зави-
симости от размера предприятия и статуса эксперта.
Таблица 10
Оценка степени влияния факторов внешней и внутренней среды 
на вероятность рейдерской атаки в зависимости  
от размера предприятия и статуса эксперта*
№
п/п
наименование факторов 
внешней и внутренней среды 
предпринимательства 
оценка 
для малых 
предприятий
оценка для 
средних 
предприятий
оценка для 
крупных 
предприятий
Факторы внешней среды предпринимательства
1 общественная среда 4,4 4,8 5,4
2 политико-административная 
среда
5,7 5,8 6,3
3 взаимодействие с «третьими 
сторонами»
4,7 5,3 6,1
4 законодательно-регулятивные 
факторы
7,2 7,3 7,6
5 экономические факторы 5,2 5,7 5,5
Факторы внутренней среды предпринимательства
6 производственные факторы 4,5 5,7 4,9
7 организационные факторы 6,4 7,1 6,0
8 управление предприятием 5,9 6,8 6,1
9 Человеческий фактор 6,1 6,9 7,1
10 Маркетинг 4,8 6,3 4,7
11 Финансы 6,7 7,3 6,6
Примечание: *средняя рассчитана по формуле средней арифметической 
взвешенной и может принимать значения от 1 до 10, где 1 — самая низкая, а 10 — 
самая высокая оценка.
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Таблица 11
Оценка степени влияния факторов внешней  
и внутренней среды на вероятность рейдерской атаки  
в зависимости от статуса эксперта*
№
п/п 
наименование факторов 
внешней и внутренней среды 
предпринимательства 
эксперт 
(1-я целевая 
группа)
руково-
дитель 
(2-я целевая 
группа)
сотрудник 
(3-я целевая 
группа)
Факторы внешней среды предпринимательства
1 общественная среда 6,0 4,9 4,9
2 политико-административная 
среда
6,2 5,6 6,2
3 взаимодействие с «третьими 
сторонами»
6,5 4,9 5,8
4 законодательно-регулятивные 
факторы
7,2 6,9 7,7
5 экономические факторы 4,7 5,1 5,7
Факторы внутренней среды предпринимательства
6 производственные факторы 4,5 4,5 5,2
7 организационные факторы 6,2 6,5 6,3
8 управление предприятием 6,3 6,1 6,3
9 Человеческий фактор 7,3 6,2 7,1
10 Маркетинг 6,0 4,4 5,7
11 Финансы 6,9 6,2 7,3
Примечание. *средняя рассчитана по формуле средней арифметической 
взвешенной и может принимать значения от 1 до 10, где 1 — самая низкая, а 10 — 
самая высокая оценка.
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по данным табл. 10 и 11 составлен рейтинг факторов, в кото-
ром чем выше занимаемое в рейтинге место, тем больше сте-
пень влияния данного фактора на вероятность рейдерской атаки 
(табл. 12–13).
Таблица 12
рейтинг влияния факторов внешней  
и внутренней среды на вероятность рейдерской атаки  
в зависимости от размера предприятия
рейтинг для малых 
предприятий
рейтинг для средних 
предприятий
рейтинг для крупных 
предприятий
1. законодательно-регу-
лятивные факторы
2. Финансы
3. организационные 
факторы
4. Человеческий  
фактор
5. управление  
предприятием 
6. политико-админи-
стративная среда
7. экономические  
факторы
8. Маркетинг 
9. взаимодействие  
с «третьими сторо-
нами»
10. производственные 
факторы
11. общественная среда
1–2. законодательно-ре-
гулятивные факторы
1–2. Финансы
3. организационные 
факторы
4. Человеческий  
фактор
5. управление  
предприятием 
6. Маркетинг 
7. политико-админи-
стративная среда
8–9. экономические 
факторы
8–9. производственные 
факторы
10. взаимодействие  
с «третьими  
сторонами»
11. общественная среда
1. законодательно-регу-
лятивные факторы
2. Человеческий фактор
3. Финансы 
4. политико-админи-
стративная среда
5–6. взаимодействие 
с «третьими  
сторонами»
5–6. управление  
предприятием
7. организационные 
факторы
8. экономические  
факторы
9. общественная  
среда
10. производственные 
факторы 
11. Маркетинг
рейтинг демонстрирует неоднозначность влияния одних и тех 
же факторов на предприятия различного размера, а выделение 
подмассивов в статусе экспертов дало возможность увидеть отли-
чия в оценке влияния выбранных факторов, что может оказаться 
полезным при принятии управленческих решений.
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Таблица 13
рейтинг влияния факторов внешней  
и внутренней среды на вероятность рейдерской атаки  
в зависимости от статуса эксперта
рейтинг для малых  
предприятий
рейтинг для средних 
предприятий
рейтинг для крупных 
предприятий
1. Человеческий  
фактор
2. законодательно-ре-
гулятивные факторы
3. Финансы 
4. взаимодействие 
с «третьими  
сторонами»
5. управление пред-
приятием
6–7. организационные 
факторы
6–7. политико-админи-
стративная среда 
8–9. общественная 
среда 
8–9. Маркетинг 
10. экономические  
факторы
11. производственные 
факторы
1. законодательно-ре-
гулятивные факторы
2. организационные 
факторы
3–4. Финансы 
3–4. Человеческий 
фактор 
5. управление пред-
приятием
6. политико-админи-
стративная среда
7. экономические фак-
торы 
8–9. взаимодействие 
с «третьими сторо-
нами»
8–9. общественная 
среда
10. производственные 
факторы
11. Маркетинг
1. законодательно-ре-
гулятивные факторы
2. Финансы 
3. Человеческий  
фактор
4–5. управление  
предприятием 
4–5. организационные 
факторы
6. политико-админи-
стративная среда
7. взаимодействие 
с «третьими  
сторонами»
8–9. экономические 
факторы 
8–9. Маркетинг 
10. производственные 
факторы
11. общественная среда
учитывая особенности внешней и внутренней среды пред-
приятий, можно увеличить профилактические возможности про-
тиводействия угрозе рейдерского захвата. в качестве сигнала опа-
сности для собственников и менеджеров предприятий допустимо 
использовать показатель (коэффициент) виктимности (к
викт
), 
демонстрирующий относительную величину уязвимости, пред-
расположенности и беззащитности предприятия для рейдерского 
захвата. зная уровень виктимности своей предпринимательской 
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структуры, руководители (предприниматели) смогут своевременно 
выбрать систему защиты от захвата, снизить риск корпоративного 
конфликта с неясными для предприятия последствиями. уровень 
виктимности определяется по следующей формуле:
 (5)
где  SоФ
с
– суммарная оценка факторов внешней или внутренней 
среды, влияющих на угрозу рейдерского захвата;
SN — сумма максимальных значений всех учтенных факторов.
применение этого показателя позволяет объективно опре-
делить уровень виктимности. значение показателя изменяется 
в интервале [0;1]. близость показателя к 1 (100 %) свидетельст-
вует о высоком уровне виктимности предпринимательских систем 
в отношении рейдерских захватов, близость к нулю — о низком.
Шкала оценки предрасположенности предприятия к потенци-
альной угрозе рейдерского захвата с помощью коэффициента вик-
тимности определена экспертным методом (рис. 5).
                  
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
Нет      Слабая     Средняя     Сильная       Очень    Критическая
сильная 
рис. 5. Шкала оценки предрасположенности предприятия  
к потенциальной угрозе рейдерского захвата  
с помощью коэффициента виктимности
для определения уровня виктимности конкретного предприя-
тия (кп
викт
) необходимо дополнительно учесть ряд параметров:
 (6)
где  актi — оценка привлекательности актива для рейдера;
кп — оценка косвенных признаков атаки рейдера;
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k × Ф
с
 — оценка факторов внешней или внутренней среды 
предприятия с позиции угрозы рейдерства, с учетом весовых коэф-
фициентов степени значения факторов;
SN — число факторов, включенных, с учетом весов, в расчет 
коэффициента виктимности.
структура экспертных ответов позволила определить весовые 
коэффициенты в оценке виктимности предприятия (рис. 6).
8 %
9 %
8 %
11 %
8 %
8 %
10 %
10 %
10 %
8 %
10 % Общественная среда 
Политико-
административная
среда
Взаимодействие 
с «третьими 
сторонами»
Законодательно-
регулятивные 
факторы 
Экономические 
факторы
Производственные
факторы
Организационные 
факторы
Управление 
предприятием
Человеческий 
фактор
Маркетинг
Финансы
рис. 6. структура экспертных оценок по выделенным факторам
в оценке виктимности использовалось 4 вида активов, 21 кос-
венный признак и 60 факторов внешней и внутренней среды пред-
приятия. следовательно, числитель исходного соотношения коэф-
фициента виктимности для определенных нами параметров будет 
иметь следующий вид:
 
(7)
где  актi — оценка привлекательности актива для рейдера;
кп — оценка косвенных признаков атаки рейдера;
Ф1
с
 — оценка факторов, относящихся к подразделам: обще-
ственная среда, взаимодействие с «третьими сторонами», эконо-
мические факторы, производственные факторы, маркетинговые 
факторы;
Ф2
с
 — оценка политико-административных факторов;
Ф3
с
 — оценка организационных факторов, управление пред-
приятием, человеческий фактор, финансы;
Ф4
с
 — оценка законодательных факторов;
SN = 46,85.
расчет коэффициента виктимности основан на предположе-
нии, что активный фактор равен 1, если фактор не активен, он 
равен нулю. применение этого показателя позволяет объективно 
определить уровень виктимности предприятия.
данная методика определения уровня виктимности в отноше-
нии рейдерского захвата позволяет оценить уровень угрозы потен-
циального захвата и выявить критически опасные зоны, увеличи-
вающие риск захвата, по отношению к которым следует соблюдать 
определенную осторожность при управлении предприятием.
Контрольные задания
1. объясните необходимость оценки предрасположенности пред-
приятия к потенциальной угрозе рейдерского захвата.
2. примените методику определения коэффициента виктимности к 
какому-либо действующему предприятию,  по результатам сде-
лайте вывод.
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4. Организационно-экономический механизм  
защиты предпринимательской структуры  
от угрозы рейдерства
предложенный механизм защиты предпринимательской 
структуры от угрозы рейдерского захвата состоит их двух стадий.
Первая стадия — оценка предрасположенности к захвату — 
предполагает несколько этапов, включающих в себя скоринго-
вый анализ и количественную оценку угрозы рейдерского захвата 
(рис. 7).
Вторая  стадия — система защиты предприятия от рейдер-
ского захвата — представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных модулей.
начинать анализ предрасположенности к захвату следует 
с определения актива, который может заинтересовать рейдера 
(первый этап). «основной интерес рейдеров сосредоточился не на 
деятельности поглощаемых компаний, а на их ценных активах»82.
специфика рейдерства в россии такова, что, как правило, 
предприятия захватывают не для долговременного существования 
в экономической среде, которое предполагает модернизацию и раз-
витие. в подавляющем большинстве случаев цель рейдера — крат-
косрочное использование, обусловленное конъюнктурой рынка, 
или реализация быстроликвидных активов, принадлежащих пред-
приятию. определиться с тем, какой именно актив делает из пред-
приятия потенциальную цель, необходимо для выбора методов 
защиты от рейдеров.
наиболее привлекательными для рейдерского захвата в рос-
сии являются следующие активы:
1. акции (как способ непосредственного владения и распоря-
жения самим предприятием) и денежные средства на рас-
четном счете (для малых и средних предприятий);
2. земля, здания, сооружения;
3. бренд, репутация;
4. лицензии и другие права.
82 Тальская М. прививка от захвата.
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кроме выявления потенциально привлекательного для рей-
дера актива, определению виктимности предприятия способст-
вует скоринговый анализ, который представляет собой процесс 
выявления и фиксации косвенных признаков готовящейся или уже 
начавшейся, но находящейся в латентной стадии атаки со стороны 
рейдера (второй этап).
Первый  блок  косвенных  признаков —  целенаправленное  воз-
действие на предприятие со стороны государственных органов, 
указывающее на возможную рейдерскую атаку:
1. появление в регионе крупного капитала, который поддер-
живается администрацией;
2. назначение новых представителей государства в органы 
управления акционерными обществами;
3. отношение к компании региональных и федеральных власт-
ных структур;
4. заинтересованность региональных властных структур 
в консолидации отрасли;
5. возникновение проблем в отношениях с контролирующими 
органами вплоть до попыток возбуждения административ-
ных и уголовных дел;
6. появление негативных и компрометирующих материа-
лов в средствах массовой информации, не обусловленных 
реальным положением вещей.
Второй блок косвенных признаков — появление  внимания  со 
стороны «третьих лиц» к акционерному капиталу компании, сви-
детельствующее об усилении угрозы рейдерского захвата:
1. учащение сделок купли-продажи акций;
2. стремление акционеров, в том числе миноритарных, полу-
чить уставные документы и протоколы заседаний совета 
директоров и правления;
3. неожиданное появление инвесторов;
4. поступление внезапных предложений об участии в акцио-
нерном капитале компании;
5. несогласованное выставление существующим акционером 
пакета акций компании на продажу;
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6. проведение большого количества операций с небольшими 
пакетами акций компании, которое чаще всего является 
процессом аккумулирования крупного пакета акций;
7. непрогнозируемое повышение цены акций компании.
Третий  блок  косвенных  признаков  —  аспекты,  связанные 
с влиянием человеческого фактора, усиливающего угрозу рейдер-
ского захвата:
1. репутация реестродержателя. существование фактов 
враждебных захватов в отношении клиентов данного 
реестродержателя;
2. наличие субъектов-несобственников, имеющих доверен-
ность на право голосовать акциями, которые у регистратора 
числятся за номинальным держателем;
3. наличие среди руководителей или членов совета дирек-
торов компании тех, кто одновременно занимает должно-
сти или исполняет обязанности членов совета директоров 
в какой-либо иной, неаффилированной предприниматель-
ской структуре;
4. наличие в структурах руководства данной компании лиц, 
которые ранее входили в управленческие органы компаний, 
участвовавших во враждебных захватах.
Четвертый  блок —  общие  тенденции  рынка,  способствую-
щие усилению угрозы рейдерского захвата:
1. наличие в отрасли враждебных поглощений как тенденции;
2. наличие в структуре отрасли потенциала центростреми-
тельной тенденции, обусловленной технологической свя-
зью самостоятельных предприятий, которые до этого управ-
лялись как звенья единого производственного цикла;
3. сосредоточение источников сырья, используемого компа-
нией, или иных необходимых технологических ресурсов 
в руках недружественных компаний;
4. появление крупных финансово-обеспеченных националь-
ных проектов и региональных программ социально-эконо-
мического развития, предполагающих гарантируемое инве-
стирование их участникам.
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следующий этап — оценка предрасположенности предприя-
тия к потенциальной угрозе рейдерского захвата на основе вли-
яния факторов, обусловленных внешней и внутренней средой 
предприятия.
вторая стадия предлагаемого в работе механизма защиты 
предпринимательской структуры от угрозы рейдерского захвата 
представляет собой взаимосвязь четырех модулей (рис. 8). назва-
ния и функциональное значение модулей аналогичны составля-
ющим системы иммунитета на клеточном уровне83. иммунитет 
к рейдерским захватам — это комплексная реакция предпринима-
тельской структуры, направленная на ее защиту от рейдерства или 
формирование невосприимчивости к угрозе рейдерского захвата.
значение модуля «память» заключается в аккумуляции инфор-
мации о рейдерских захватах. к такой информации можно отнести, 
во-первых, уже известные схемы и методы рейдерских захватов. 
во-вторых, этот модуль подразумевает учет особенностей законо-
дательства рФ, увеличивающих риск рейдерского захвата.
Модуль «помощь» предполагает определение методов 
и направлений защитных действий, а также стимулирование ком-
понентов предпринимательской системы на защиту.
в условиях рейдерства возможны два направления (две стра-
тегии) поведения предприятия — предупреждение захвата и обо-
рона при нападении рейдера. задача предупреждающей страте-
гии — минимизировать риск нападения.
к предупреждающим стратегиям относятся: стратегия укло-
нения, стратегия диверсификации и стратегия компенсации. стра-
тегия уклонения предполагает любые действия, направленные на 
избежание взаимодействия с факторами риска: отказ от ненадеж-
ных контрагентов, отказ от каких-либо проектов или обремененных 
активов. стратегия диверсификации подразумевает распределение 
рисков во времени или их распределение между структурными 
подразделениями. например, для минимизации риска ненадежности 
83 см.: Алексеев В. А.,  Каминский В. А. прикладная молекулярная биология. 
2-е изд., испр. М., 2005. с. 170.
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поставщиков все операции поставки следует производить через 
специально созданное для этого юридическое лицо.
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рис. 8. вторая стадия механизма защиты предпринимательской 
структуры от угрозы рейдерского захвата: система защиты предприятия
то же самое касается рисков, связанных с управлением пер-
соналом. если возникает такой риск, возможно создание кадро-
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вой компании. для минимизации рисков, связанных с активами, 
используют лизинговые компании. этот метод называется мето-
дом сервисной компании. диверсификация позволяет снизить 
максимально возможные потери за одно событие и отделяет про-
блемную область от основной предпринимательской структуры. 
диверсификация может применяться к направлениям деятель-
ности, рынкам, клиентским базам и т. д. стратегия компенсации 
включает в себя мониторинг рисков, аналитическую работу, про-
гнозирование, планирование, что позволяет снизить степень нео-
пределенности, сопровождающую принятие решений в рыночной 
среде.
задача оборонительной стратегии — защитить предприятие 
от начавшегося рейдерского нападения. выбранная стратегия осу-
ществляется набором тактических методов.
экономические методы — методы, относящиеся к экономике, 
в том числе к финансово-хозяйственной деятельности, менедж-
менту, управлению персоналом и т. д.
Юридические методы — методы, использующие законода-
тельство.
организационные методы — методы оптимизации организа-
ционной структуры предприятия.
административные методы — методы, использующие адми-
нистративные ресурсы, возможности органов федеральной 
и регио нальной власти правоохранительных и судебных структур.
Модуль «оптимизация» подразумевает подавление активно-
сти компонентов предпринимательской системы, второстепенных 
в деятельности предприятия, в целях экономии ресурсов, а также 
анализ внутренней среды предприятия, соответственную коррек-
тировку и оптимизацию ее параметров.
Модуль предусматривает внимательное отношение к затра-
там любых ресурсов, но в первую очередь это касается финан-
сов. для корректировки финансового ресурса возможно принятие 
ряда оперативных действий при соблюдении нескольких условий 
(табл. 14).
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Таблица 14
Оперативная корректировка финансовых ресурсов
действия условия
определение первоочередных целей и задач предприя-
тия с учетом существующих краткосрочных и долго-
срочных программ.
анализ обязательств с учетом потребностей в сотрудни-
ках, материальных ресурсах, рабочих системах, сред-
ствах обработки информации, услугах других органи-
заций и т. п.
решение о номенклатуре включаемых позиций и значе-
ний их цифровых показателей с учетом отличий це-
лей предшествующего периода и изменений текущего 
периода83.
тщательный учет 
фактических до-
ходов и расходов.
систематическое 
наблюдение за 
непредвиденными 
изменениями.
выявление и устра-
нение ошибок или 
упущений
наиболее явными мерами в рамках модуля «оптимизация» 
являются временная приостановка покупки второстепенных услуг 
(рекламных, консалтинговых, клининговых и т. п.), оптимизация 
электро-, водо-, теплопотребления; завершение или при остановка 
любых проектов, требующих внимания и времени и не являющихся 
в текущем периоде жизненно необходимыми для пред приятия; 
ликвидация и урегулирование конфликтов внутри предприя тия; 
по возможности, ликвидация слабых сторон, выявленных в резуль-
тате оценки виктимности, которые могут стать фактором угрозы; 
мобилизация ресурсов предприятия только для действий, необхо-
димых, чтобы отразить рейдерскую атаку.
Модуль «противодействие». в рамках модуля предполагается 
проведение мероприятий, оказывающих воздействие на захват-
чика. воздействие на рейдера можно оказать, во-первых, используя 
нормы права российского законодательства. права юридических 
лиц обеспечиваются гражданским кодексом рФ, Фз рФ «об акцио-
нерных обществах» и Фз рФ «об обществах с ограниченной ответ-
ственностью». кроме того, на этапе защиты предприятия целесо-
образно апеллировать к статьям уголовного кодекса рФ, которые 
84 см.: Макаревич Л. М. снижение себестоимости и оптимизация затрат 
предприятия [электронный ресурс]. URL: http://www.elitarium.ru/2008/11/07/
snizhenie_sebestoimosti_zatrat.html (дата обращения: 06.05.2009).
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предусматривают применение наказания в целях восстановления 
социальной справедливости85. нами были выделены статьи уго-
ловного кодека рФ, обращение к которым, на наш взгляд, может 
помочь в защите предприятия от рейдерского захвата:
ст. 32. понятие соучастия в престу-
плении
ст. 33. виды соучастников преступ-
ления
ст. 126. похищение человека
ст. 137. нарушение неприкосновен-
ности частной жизни
ст. 138. нарушение тайны перепи-
ски, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или 
иных сообщений
ст. 159. Мошенничество 
ст. 162. разбой
ст. 163. вымогательство 
ст. 164. Хищение предметов, имею-
щих особую ценность
ст. 169. воспрепятствование закон-
ной предпринимательской или 
иной деятельности
ст. 174. легализация (отмывание) 
денежных средств или иного 
имущества, приобретенных 
другими лицами преступным 
путем
ст. 175. приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого 
преступным путем
ст. 179. принуждение к совершению 
сделки или к отказу от ее совер-
шения 
ст. 183. незаконные получение  
и разглашение сведений, составля-
ющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну
ст. 196. преднамеренное банкротство
ст. 197. Фиктивное банкротство
ст. 201. злоупотребление полномочи-
ями
ст. 202. злоупотребление полномочия-
ми частными нотариусами и ауди-
торами
ст. 203. превышение полномочий 
служащими частных охранных или 
детективных служб
ст. 204. коммерческий подкуп
ст. 285. злоупотребление должностны-
ми полномочиями
ст. 286. превышение должностных 
полномочий
ст. 289. незаконное участие в пред-
принимательской деятельности
ст. 290. получение взятки
ст. 291. дача взятки
ст. 292. служебный подлог
серьезным недостатком в защите со стороны государственных 
органов представляется отсутствие юридических оснований для 
конструирования единого состава преступления. существующие 
уголовно-правовые нормы разнородны и по уровню подготовки, 
и по исполнению.
85 см.: уголовный кодекс рФ от 13.06.1996 № 63-Фз (принят гд рФ 24.05.1996). 
М., 1996. ст. 43, п. 2.
во-вторых, воздействие на рейдера должно оказываться при 
помощи «антирейдерского PR». для совершения рейдерского 
захвата нежелательна широкая огласка в средствах массовой 
информации. поэтому любые правовые, экономические и другие 
действия, направленные на подавление рейдера, должны инфор-
мационно сопровождаться и привлекать максимальное внимание 
общественности и государственных структур.
представленный механизм защиты предприниматель-
ской структуры предназначен для предотвращения отрица-
тельных последствий угрозы рейдерского захвата предприятия 
путем ее прог нозирования, выявления, предотвращения или 
предупреждения.
появление и устойчивое существование угрозы рейдерского 
захвата в россии — это сложный механизм взаимодействия раз-
личных социально-экономических систем, который возник в усло-
виях неполноты и нестабильности институтов поддержки и разви-
тия предпринимательства.
последствия рейдерства деструктивны как для отдельных 
предпринимательских структур, так и для национальной эконо-
мики. поэтому изучаемая проблема требует комплексного подхода 
к ее исследованию и решению.
Контрольные задания
1. обоснуйте необходимость двух стадий организационно-экономи-
ческого механизма защиты предпринимательской структуры от 
угрозы рейдерства.
2. в чем заключается значение этапа определения привлекательного 
актива?
3. опишите систему защиты предприятия от рейдерского захвата.
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